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~átszanak tovább n nem is akart~nk közölni. .. ba~~~~~ : 0~te:e::: ~:!!:~ ~:~. ut;~~e:_a~o~!!r/ ~:~::; ::; :~=t~:n i~:~~á~z~~~~ ~ao:t:·::: ::~~~:::~t ~z~l::sr:;:~~e~ ::~~:~ 
l::s i::g e~,11~er ~\·ni e& fi. té::.ost egy e~dekea dolog tor- ~é:~e~~nctn~t :!;~j::~ :e:. ott (e\eJtett a sáncárkok- ko~o!::k a szlrijkolók szá- szervezete is támogatta. / 
gyel~e1.tet~1 kivá~Juk II ye_r- Marthy Cöb~ár ur, az egy- kat. Arra kell gondolnunk, hogy mii.ra a követk.ezö adományok • .. . --. - --.- . . . 
hova~ Segely E~let ~gJa1l, let legnagyobbik ura, tiltako- Egy szóval, egy hanggal a holnap ns:gy kUzdelmeinek folytak be eddig: Aki _korpa koze ~evered1k, a United Mme Workers t1u.tV1• 
hogy ~ legcsunyabb Játékot zott egy bankárnlil az ellen, nem akarurlk és nem tudunk ök az első katonái akik mliris Bolyki János Toledo Ohio azt elobb-utóbb megeazik a s~lóinek a jóbad.tja azonnal 
folytat1ák velUk azok az ~rak, hogy felvilágositást adjanak a ellent mondani a levélnek. ott vannak, ahol' az 8 bizo- gyüjtése: ' ' ' diszn?k· .. . ~1ltak~zott. ellene, hogy az ~ 
:~k ~~:ru~::/ \~e~t~tsó evek- ta~!"a~~dom, mi cimen és k Tu.djuk, hogy nehéz ma ada- ~yoa jobb Joln~p biztosltva :olá~i ~~:\~s és neje 1,: a/~lö::.:~~~~al ;:;~~:je:ik~ ~~::!~~:i.=:to!e~~:~hes~ 
A Magyar BAnyászlap an- nem tudom, mi joggal 7 o~~zen e lőre megirtuk hogy ~sts a n::n sz!~:d· engednUnk .M:~ár ~ár~ly :60 szövetségét. Mik. 
nak idején tudatta a tagság- Miért ne szabadjon egy.egy tisztában vagyunk a bán~ászok hogy az utolsó katonánk J11 el~ Matesz },'erenc .60 . A_ United Mine Workcrs .11· €s annyit máris kereaztUI 
gal, amit az egylc~ vezetöi el- tagnak sznkfc\világositbt kap- végtelen nehéz helyzetével. essen, nem Szabad megenged- Majer Béla .50 hno1s~n ~rook~kka\ álJt maJd- \itt, ·hogy a tanácskoiúokat el 
hallgattak. hogy kilencvenegy- ni az egylet tulajdonában levö Hiszen mi sokkal jobban is- nünk, hogy a bányász.küzdel- Kuzma József .60 nem mmdig .11Zövetségben. halasztottik és egyelöre az ln-
néhány ezer dollár Ara érték-. értékpapirok felöl és nem tu- merjilk a bányavidékek nyomo- mek könnyel ·és vérrel szentelt Perlaki Géza .50 . Szöve~égben állt lnsull junction dolgot nem tárgyal-
papir el•·e11ztette az ért_é~ét. dom, mi köze ehhez Marthy- ruságút, mint a bányászok. lobogója végleg Jetünjék a Mag István .50 villanymagn~ bérencé"!1• ~ ják. 
~;~ov:t~:~:i·~z~~ile:.r, 
8 
na~n~\:/:~~;;!~a~liiltani a ma::~ : ~;r:s:8~~~ ::~:! sá~::::!~~· katonának, még ~~~;z~z~:igmond 1:~ ::n!~~é;;s:po;~i:?~~t;!~ u;!;:~n~!~:j::a~/:::: 
Azután tudattuk n t~gság- tagságot attól, hogy halvány telepének a nyomoruságát is. akkor is, ha megsinyli azt a Dankó József .25 senlitorral, aki a c~icagoi gang- sus összeültéig, mikor 1\ sená,.. 
gal, hogy ~ket a _Pap1rokat sejt_elme legyen az egylet köz• meri, de mi ismerjük mind azt polgárság. Ez a háborunak a Posán Jlinos .26 stereknek a barátJa. . tus képe egész más lesz. 
garantiiló cegek egyike hóna- pontjináJ folyó manipulációk- a jajt, azt a keserves jajt, törvényo. Szücs Ede . .25 Don~n arr lett .hirhed~ az Mirciu.!! után nem Jeaz annyi 
l)O~ óta R_eceiver~h~ben: van. r61? . . . . . ~mit szerte a bányászok élnek ll:s mi há~oruhnn vagyunk, Zagyva Gábor - ; .25 :~~:~~!t és
11
';;1:kb::,k;;~°:, ereje a li~ráli.s-radikilia cao-
am1t az eiu let urai 6.lhtólag Jgy kepzehk megnem1tam n es tapasztalnak. bányás:tnépelf. Menyhárt Ferenc .26 gJ . . P . portnak, mmt amennyi most 
- nem tudtak. "'"':' tagság tiltakozását, igy képze-[ Elismerjük, hogy nehéz ad- Kenyeret tehát a még min- Kis József .25 ~~: végig i~~ca; Jegtrh: van, az uj törvény tehit nem 
Mindezekért Marthy Jegna- lik utját ategni annak, hogy a ni. · dig kllzdö ~atonáknak, még Nagy János ,50 é gangs rJ n a eme lesz olyan liberális, millt ami• 
gyobbur klne~ezett bennünke~ miskulanei!k körül a t.agsiigJ De higyje el minden magyar akkor ls,---ha, mindannyian a Tóth Mihály 1.00 s€ h.d f t tt é. lyen lehetne, ha azt mOllt tár-
hazug fecsegoknek, Neményi tisztán lásson? lbinyáaz, hogy 'kérni is van saját szt'í.nktól fogunk e8'Y•egy Török J ózsef . I.00 t' t a. 1 eg luáo gá v ~ftá. a JrYalnAk. 
icaz~ató ur. ~ig való5:'gos1 Ez a kétségbeesett terror-,olyan nehéz, ha nem nehezebb. falatot elvolllli. Máriássy János .50 is\esse~, ~o: 1~ tf h n, Nagyobb és sulyosabb csa-




:: ~ pást a Lewis-táf!l8ságnak ez a 
éa a nadrágját tüzve_ ki, mint A Verhovay Segély Egyletet akiktől naponta ötven pa~a• dajmot, nic,klit gats'ék adni, Összesen. J I0.10 :un ';á/on ez a sen ° barátja nem igen r4.érh.itett 
harci :r.ánló.t, erély~n kijeleri" a tagság vis.u.aveazi b1rtokA1-jszos, Keserves levelet "höz a me?t isfflurüli a bányi&zok • -.. ' t 1 ll"tpa J ·m . -,, . . \'fmin hirtelen a mll,Qktsit ni., 
tette, ~ogy '_'bukott uzlet~mber- és kiveri onnan azokat, akik posta. mai erszényét és ntert többre Novák Lajoa, Elizabeth, Pa.. . A Labor cd_erntto~ ilhnofs 1 ~inthogy ezt a javallatot el-
nek" mncs JUS.~! beszélni. most a kezilkben tartják az Hiszen azoktól kell kérnünk, nem ia nagyon lenne szükség, gyUjté9e: kirendeltségc hiába vedekeze~~ ránc~lta. 
Do a veszteaeget már nem egyletet. akiket megvert a sora és meg- ha általános lenne a segit.ség. Verhovay 30-ik fiókja $8.00 hogy ők ~ munkások érdeke I LchelAéges ho nl&ha va-
tagadhatjl1k s ma min~enki A Verho\'ay Segély Egylet vertek a bányaurak ebben a Ezt a dajmot, nickelt pedig Rúcz Péter . 1.00 ben a~~rkive_J !'...zövetkeznek, h ez laho\ valamÍkor 31eneen ~ená-
tuaja már, hogy a Westmmste- tagsiiga alapos viz~,gáJatot fog mult esztendőben. meg kell adnunk, akármilyen Nahály GyOrgy .50 a politika dicsoséget nem o-. lllr f;lszólal a munkás mellet~. 
rék csődben_ vannak. , elrendelni a bondvásárlt'í.sokat Akiknek íelealegük maguk- keserves, akármilyen nehéz is Gáspár Lajos .40 zott a munkásaágl"a. J Biír ha ezt eddig megtette ak• 
ta!~~bel IS tud mOllt mar a il!t:le!kiknek olyan "fényes ~:~ s::• akiknek nincsen elég- mc;!s:::ko:~tát és kenyeret ~:;~~~ 1tr1~:ly ::~ m;nd:~~~;;z!~~cs~~~;r n::, ';;\~é:1:n~~l~:t~mfe~~::~~t~.éa:r.• 
do~z:r,v:IVe::t~~:y ::oakkat': :~és:!~~~~atd~!~::;;5n~:;; mi~\s~!~lj~nak~ar bányászok, ~~d;~!z: i:;~;::1~~::i~a.~ 1: ~~~:: ~!::: 1:: ~:~ ~!il °sz~:::;:~z~\P~I Kivé\·e talún ha a kortesbe-
bondokat, amiket mások sokkal "justi(icator"-ja azok holmi il:hezik a fajtánk ban közöl t dmekre ' ---- hibákat elnézi a bajtirsban. 1 llzéde~et veszem tekln~e.tbe, a 




nagyon sok pónzt fecsére ltek nak. Az·egylet elótt és esetleg magyar asszonyok fáznak, mn~ zánk is folytak be, de abból I kapta De~eentól _a mupkáa!~. szerelmet azokott igérni a 
igy el. máshol. gyar bányászok gyerekei nyo- még vajmi ke\•és jut egy.egy Gáspár János, Linesville, A Norris-Blame---~Vh!te ti i munkásnak. . . 
Megmozdult a tagság. A:t egylet tagaága tudni ki• morognak. Hát kihez Ínenje- helyre. Reméljük, hogy egye- Pa. $1.00 tó parancs-ellenes Javaslata De ha ezentul mmd1g a mun-
A Magyar ~ányászlap közle- vánja es tudni fogja, hogy nek ezek ·a szomoru és elgyö- nesen a sztráj kolók cimére Dobis Kli.rolyné. Lora.ln megkezdte a vesszö!utást a sze ~áaság m~llet~ lenne DenlM_!n, 
ményei szóról-szóra igazaknak miért adtak szÁz dollárokat az tört emberek a panaszukkal? többet küldtek és reméljUk, O.hio $8.00 nátusban. ha ezentul mmden munká&Ja-
bizonyultak és késöbb kisUlt, egylet pénzéből olyan papírok- Hiszen hát uj ruhát és kalá- Ez a liberális senátor tudva- vaslatot me~z.ava:zna. akk?r 
hogy ujabb; nagy veu;tesége.k ért, amit másqk sokkal olcsób- csot nem kérünk a s.t.imukra, Novák Lajos magyar bá-, levele ki is volt bélelve, mert tevóleg törvényjavaslatot nyuj sem tehe~né Jóv~ azt~ bUnet, 
vannak kilátásban. ban megvehettek. hiszen azt lik sem kértek, ők nyász a következő verset kllld- $12.15 volt hozzá mellékelve a tott be, amelyben korlátozni azt az ~l1as merenyle~t, hogy 
Rendkivü li nagygylllést kö- Az egylet tagsága egyebet is sem kérnek. · te be köz1'8re. A verse, vagy a sztrájkolók számára: kivánják a birók jogát az ilyen a Noms-Walsh-Blame ja-
vetelt a tagaág és Amerika ma tudni kíván és tudni fog. • Csak azt kivánják a többi parancsok kladáaárn von~tko- vaslatot elg.áncsolta. 
!;;d~f:\f~a~!'Jft!k ~!1:: maj~~I~:~ pt~i:~elp~·::án!!~ ~:~;tó!u~::ló~~t h~:k a: ÉHEZJK A f AJTÁNK. • • zó~!~ radikális a jj\vaslat. és to~\9W:i.!:~~1t,0:;:e; ;:::: 
gyOlést. milliós városában miért kellett éhségtól és a fizástóJ mentaék a tiltó parancsot nem akarJák re sem kcpzeli, hogy n senátor 
Erre a Magyar Bányászlnp pont B) klasszisu (második he- meg őket, amig kUzdenek a Irta: NOVÁK LAJOS, bányász eltÖrölni. ur majd a jövóben igazán 
a Verho\·ay-ügyek tárgyalását lyen követke.zó) je\zálogpapi- munkls&ág, az " össimunká!11{1g I Csnk lehetetlenné kivánják igyekszik ezt az aljusAgot j6-
abbahagyta. • rokat venni. mikor annyi, de jobblétéért. Éhezik a fajtánk, azt irja egy ujsAg. tenni, hogy a tiltó parancsokat vá tenni. 
Ugy gondoltuk. hogy a nagy annyi A) klasszisu, első helyen Hiszen ezek az emberek nem Van-e a szivedbe, magyar, szomoruság? ugy osztogas81lk, mint a röp• Az American Labor Federa-
gyUlés van hivatva a Verhovay betáblázott papiros van eladó ijrül nek a munkátlanságnak. Erja\•ecz Mariska sirva megy a skulba, cédulákat s hogy egy-egy tion é11 •n United Mine Workera 
portán rendet teremteni és ha Philadelphiában? Hiszen annyira nem örülnek Mert nincsen szegényneJ... 'jö meleg ruhája: 11ztrájkot már a· csirájli.banl illinoisi uriai azonban örillhet-
az biztosih"a ~an! akkor feles• Hogy miféle érdek kivánta annak, hogy száz meg száz he- Az igazságért vérzö katonák gyermeke egy parancszuhatag alá temet- nek, szövetséresük ill a sená-
leges tovább 1rm az uj11ágok• itt a B) klasszist. mindenféle lyen félbérért Is visszatértek a t:hen menjen.e ltli.t a megváltó Istenhe'? hessen a hatalom, a biró. tusban, akinek a választásán 
ban. alapnnbály és józan ész elle- munknba: Van rá lehetOség, hogy tör• nyiltan és titokban minden eH• 
~.:;:Ei::r:i::!;}i~~'. :.:~~k::~::.t!::, ~~~·. ,:: :,;i~:~;t~,::~[!::::~;~ ~~~:;:?~i5;P'..€ti~:1:~:t ·2:~:~:~~:~:~~;t!:.~:!1 :!1:::::.'::'!'É.:i:~~ .. 1: 
nünket. &ág és ismételten éa utoljára ret a siájuk elöl, hogy megver- Mikor a világra ragyog n szent este. változásokat fognak követel- megitélnl. !~~r:~:::!~\;~:::i:: :;; ;;r:1:::~t \::~~::!; ~:1:~z~~~s;kt~:0:iyen ~h:!~é;~;::~t::n::::tt~:o~z~~e::::l~én. :i.:;~t~~:;~~~~~:;;r !~~ AZ INDi::E:::oK 
kor talán el lehet kerülni a rendkívüli közgyülést halaszt.a- A \Vali Streethn7 zonyoa határig reformálják az UJ V,EZETOJE 
nagygyüléal. ni ne "próbálják. A Toplinokhoz? Éjjeli viharban magyar jajl!"zót hallok injunetion-t, egészen biztos, 
€a most már nincs tervben Az amerikai magyar sajtó A Mellonokhoz? Magyar fájdalmat sir szörnyU orgonájok. h.ogy valamiféle törvényt fog- l\fegirtuk. hogy . Harvey 
a rendkivüli konvenció, most nem klvánja részletezni a Ver- Magyar bAnyászok, elfáradt, A szénpÓros kenyér kifordul a sr.ámbul nak hozni a kérdésben. Cartwright, a:r. lndiaaai keril• 
már azt remélik, hogy eit a hovay botrányt, caak azt akar- megvert, Jegyötrött bányászok, Majd azÍvem szakad a Jlagt fájdalomtul. A Norris-javaslat f~lőtt meg Jet elnöke cserbenha(Yta a b&-
kia botrin_yt anélklll Is meg- ja, hogy adjanak a tagúgnak ez az éjszaka örökké netn tart. Adok, mlt én tudok és megyek gyUjtenl, sem kezdhették. a tanicakozá- nyászokat és a binyaurak nol-
uszhatják, '•J. alkalmat a Usztogat.áara. Az örök csUggedé.a helyett a Magyarnak nem szabad becstelenül ~szni. 1ok.at, ~ a liberális senátorok g61atába szegődött. 
Még tov6.bb Is mennek. Ha azonban ennek továbbra j!Svőre kell gondolni és a hol- még e.l sem kezdhették a YellZ- Helyébe most Jamea R. 
lga~;';~~:;:;::o!~~~y tag!f!;~ ~o~tj!1\!!'j!!u::~~e:'.r:~y~~ na~:d:~nice\l a h:lnapunk- - ~~t~:o~t:;:~•e:°t!~t%~j~~~:t hiazt~ , , :::;~t~a:'~t s~ár;;;:ké::~ ;ilelr;:• az eddigi alelnök k&-
deklődni kezdtek a Verhovay gyalázatoe dolgokat fo« a saj- ért, es aegitenünk kell azokat, Ennél nem tehetaz Istennek tet&:r.öbbel: ' J máris elgincaolta őket a ".uö- Kiváncaiak va(Yunk, hogy 
Segély Egylet vagyoni helyze- tó részletezni, amire igazán akik killdenek. i'i,lintha kimutatod kőnyörül6 azfved. vetségeg'. az uj vezér meddig- euetl majd 
t.eJrA.nt. Van okuk a dolorra. . , Nem azt kell né:tni, hogy Hogy Erjavecz Mari.akik ne 11irJanak többet Deneen sen!tor, az illlnol.!!i • bányánokat éa mikor mea 
1,tt la, ott is bank!rokhoz (Folytatás a 4-lk oldalon) ezek a még artriJkotó magya- önmagadnak azel'Ul8Z le(rllagyobb örömet. Labor Federation uemefénye, At ő Is a,: ellenfélhez. 
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botra juttatott az a,n:irre- · 
Ke'pek a .Román1·ához ~~;.:::-.. :;:,,.:, ~=: és ai öts:r.áz holdjá.ból nem ha-
ll'YOtt egyet sem. De a szegény ' t lt E d , l b' r, 1 özvcgya88zony két holdja, ugy Csa O -r e Y .0 i"om, to,i,ko,ooAj, a m,.,,., tragédiának, töviskorona, ame-lyet mAr-már nem ia egy ma-b=========--============='ll gatehetetlen öregaasu>ny, ha-
A földreform ürügye alatt 
kiraboltak egy hetvennégy 
éves volt postamestemöt 
Alig kit hold fölil.jaöl · egy holdat ki,ajáti.tottak i,kolah elynek, ,uíztizarkit ölet el-
vett el,. utipitiMt is megtiltotál,., hagy az Ö~Vtl} a ,aját löldjirt lipjar. - U11 
m'tgrefarmá!ták a su:giny özvegy ilttit, hagy árva unokáival együtt ihtzik, nyomorog 
nem az egész udéb-1 magyar-
ság hord a homlokán a eue\ a 
töviskoronával oda lehet lépni 
a világ bármely biróaága s el-
söaorba,n a román igauAgszol-
gáltatáa elé. 
Hangosan tehát uraim, han-
gosan, hogy Bukaresttöl egén 
Sarmaság Községig hallatsszék 
a szavuk, ahol egy szegény öi:-
1 ;:a:~::~e~~t.azivszakadva vár-
Nyi lvAn, már az ia megrcndi- 1 
t6 hatással lesz, ha igy szól-
nak: ml,· a:i: erdéÍyi magyarság 
képviael6i, nem tizezer, nem 
eier, nem ötszáz és nem ötven. 
hold uifyében vagyunk itt, ha-
A sziliigysAgi dombok feletl Ott talán már a s:eivek ~m mindig megkérdezte a tekinte- nem egy hetvennégy eaztendös 
most keveri ólomszineit a Tél. dobognak. tes jegyző urat: na, hogy vagy szegény asszony két holdjáért. 
Kor11 hajnalban szélvihar vág- tok1 Ezt a kegyelmes ti1bor- S azután, uraim, szivesked-
tatott cl. a nyirkos mezök és Se11 l.·i sem hallott még nok ur a kövér emberek jóaá- jenek igy folytatni: 
rozsdaszinü erdök felett és a özvegy Domoko,nér6l gávai azokta megkérdezni s ha Özvegy· Domokos Andrásné, 
~li \'onatok utasai, ha már akkor a jegyzö ur azt mondja, hetvennégy eaztendós, aarmn-
meg muszáj" állni a kis csatla- Ezen őszintén s nagyon eso- hogy baj van <tizvegy Domo- sági lakos, volt postamestemő 
kozó állomAaon, fázósan huz- dálkozom a bámulatomnak kosnéval, akkor az excellenciás két lAnyával és két kis árva 
%lik be nyakukat farkastorku adok kifejezést afelett, hogy ur bizonyára nem engedte vol- unokájával élt együtt abból a 
bundájukba és C68k akkor bol- igy van s ez lehetséges. Mert na tovább addig a vonatot, a két hold földből éa7ds rétból, 
dogok, ha a mor.dony szenvedé- hisz nemcsak szegény napszá- mig özvegy Domokosnéval nem amelyet egy. crriberélet verejté-
lycscn sikoltva, indulást jelez. motiok utaznak erre, akik egy beszél azemélyeaen. ke t\rán szerzett. A két árva 
Sarmaaág, Sarmaaág.... falat kenyérért és pohár pá- De jaj, mit mondott a ke- unoka apja vasuti tisztvise l ő 
Keletről Nyugatról t~iak- linkáert napokig és hetekig ro- gyelmes ur kérdésére a jegyző volt, de önhibáján kivül egy 
f ~:::a;;j::i:t t:~~!n~:~~zv-!:i: :~~~ln:a~o;t1: r~~~ct !:!:~~:~: url. jegyző. ur felemelte. a két :::~tis k:~::~:f;z ái;i:::~;~~ 
:~~ ~i~;n~:~;:;h:~!~';;~~tk: :::zn~~· ch;:~mné::l;,c~r~~~: ~:;:!~:z!:1: ;u!:::i:r:t::~ :~!\!:;:t~:~e:~~:gy tdaC:t~~~: 
fáradt ,·onatok. De ar. utasok bnrsonnyal bélelt az,a.lonkocai- 6J;'k intettek. ba~átságoaan a tér1tést sem adott. 
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aon, ahoJ apró házak százai l!O- kényelemmel köÍmyezhesae- ,•alaki mégis szomoru~n hall-
1
hold röld és a kis rét jövcdel-
rakoznak s a piciny ~ abla- nek az ország gondjain. Ki gatott, .azt a vonat elmdulása méból a ·egy kis .könnyebbséget 
kokon tu l a szürke félHomály- ~zokott erre utazni a közel- után ugy megverték ~ csend-, szerr.ett a _szegeny családnak 
ban bus emberéletek száz kis multban többek között? Erre őrök, hogy hoUa nap1álg sem I az, hogy saját házukban lak-
olajmécscsc pislog. j(irt peldául mindig lángoló felejti el a jóstigos miniszter l tak. Volt ugyan öz~egy Domo. 
A~ állomílson legalább 8 piros bélésil szalonkocsiban Mo ur lóto~atáaát. . lkosnénak egy másik, nagyobb 1 
mozdony liheg sr.omjaaan, a soiu tóbornok, akh•el minden S amikor a kövér emberek- h1\r.a is ~húz aln_tt természcte-1 
mig- ~itatj (1k. valami altiszt k~- állomáson megállt a vonit és nek legutóbb befel\egz.ett és a eon nem egy. va_:°si . palotát, 
romlfodik fanyar szenvedélly~I a nép, amellyel már közOlték sovány~k Ulte~ be ~ ~1ro~ sza- hanem egy ~s foldszmtea há-
s egy vasutas piros sapkáján a csendőrök, hogy kegyelmes lonkocaiba, a Jegyzo 1amet azt zat kell érteni), de azt a cscnd-
gögőseTJ ne\·et az arany strif. édesapjuk megérkezik, festői kiáltotta, _ hogy szetreasz~a és óraég "kibérelte~' s tcn:né8%ele- J 
De ott, tul a távoli dombok nyomorban vette körill a piros a prefektus azonnal táVJr.ato- sen olyan csekely bérösszcget 
alatt, ahol a farkasbogy6 szalonkocsit. zott Bukarestbe : vúrmegyeben fizetett, hogy az a kerites javi-




a bányából, a gyúrból, nz ipari proletárság 
jármából, mert a két keze munkája után éló 
ipari proletár sorsa égyre neh~zebb, egyre rosz.. 
szabb ebben az országban., 
MEG NEM KÉSŐ, ...... 1 
dc lehet, hogy nemsokára már későn lesz azon 
gondolkoznia, hogy hová, merre menfen, mert 
feléli azt a kevés pénzt la, amit hosszu évek 
kilzdelmes munkájával meg tudott takarítani. 
arról, hogy Sarmasligon sze- telen volt elkótyavetyélni. 
gény özve~ Domokosné Eijjel- Ekkor követk~z<!tt az agrár• 
nappal zokog és kisirja két reform.... özvegy Domokos-
öreg nemét, arról ismét nem né l"étjét legnagyobb részt ki-
szólt senkiaem. sajótitotta a vasut, két hold-
Igy aztán igazán nem csoda, ból még egy holdat elvettek is-
hogy senki sem hallott még kolahclynek, száztizenkét négy 
özvegy Domokos Andrásnéról. szög ölet klsajátitottak utépi-
Magyarok is jártak már erre, téa céljaira és mindezt egy 
meg románok is, nagygyU\és, bani kártérités nélkül vették cl 
\'á\asr.tás, bizalom, szetreaszka s igy a hetvennégy esztendős 
éljen, kisebbségi sorsun~. ta- öregasszony unokáival együtt 
nu\ságai és Wbbségi pohtiku: koldusbotra jutott. 
Ml LESZ ÖNNEL, 
saink panamája, de azt senk~ özvegy Domokosné még az 
sem kérdezte még, hogy mi egyetlen tehénkéjét is kényte-
van özvegy Domokosnéval? len volt .el~dni, mert a aarma-
,..._,_, -· · S bár érzem, h~gy van be~- sági igazgató-tanitó követelé-
-~ · . .i ne némi vakmeroség, mégis sére ezer lej evi bért kellett 
ha aztán olyan kort ér el, amikor már nagyon szegény özvegy öregasszony fizetnie a kisajátított földje 
nehéz lesz munkát kapnia? Tudja Ön azt, hogy könnyeit itt kUld~m tisztelettel után. ts amikor a következő 
az ország bányáinál, más ipartelepeinél aona az Országos Magyar Párt. cl• evben er.t sem tudta megfizet-
vezetik be, hogy idősebb embereknek nem ad- nökeégének, bocSánatot kerek ni, akkor a tanitó meg az agro-
nak munkát. Fiatalabbaknak is csak akkor, ha az . alkalmatlankodásért. de nom ugy rajzoltattlik meg a 
előbb orvosilag mcgvizsgáltatják magukat és bi2.onyosra veazcm, ho~ talán szegény özvegytől elrabolt föld 
egészségesnek találtatnak. maJta gróf Bethlen Gyö~ el- térképét, hogy az a megmaradt -HA MEGo·· REGSZ' IK, nök utazik azonnal a ca.i llogó, kis földet 8e tudta kihasználni, 
meleg holmival Bukarestbe s 
egésr. kivételesen, özvegy Do. (Folytatás a 8-ik oldalon.) 
sehol sem kap munkát, olyan tökére pedig nem mokoB Andrásné ügyében mé-·:~::ie. szert tenni, melynek kamataiból meg- gie paktumot köt Maniuval. 
AZ EGYETLEN MÓD, 
1 
hogy ao'rsát biztosit&a, hogy függetlenitse ma-
;At, h~ vt,s~tér 6sl meateraégéhez 
FÖLDET MÜVÉLNI, 
Nálunk kevés t6k~ve1 ie uj életet teremthet, 
függetlenné teheti magát. A ml telepünkön 
honfitársakra talál, Itt m!r vannak magyar 
caal!dok, akik:, amlg Ön 1:szakon fagyoskodik, 
termésüket takaritj!k be. 
l•Jon m•1Y•N.1I, k&.ufg~I actgilu11k t1lvll'4101lt.1 ... i 
A ,zeqén11 özoegl,ffl.UZOnY 
unokálval együtt éhetik 
o 4magl,ffl.rllÍt/átrt 
ts moat tipegve, roskadtan 
lEip el6 özvegy Domoko11 And-
rásné, volt postmeatern6. 
Hetvennégy esztendős korá-
ra máe is mcgroskadna, egy 
küzdelmes ée nehér. élet után, 
amelyért ma is éjjel nappal fi. 
zetnie kell könnyeivel. • ;◄, 
te van is hogy miért alrjon 
ör.vegy Doinokosné .... a het-
ORANGE COUNTY COMP ANY vono!gy ,,.. • ....... , •• yt 
ugyanis ar. állami végrehajtó 
Pl,lll,- BU. vaa,- Orlarclo, ,,._ kösegek agrirreform elmén 
HAUSER VILMOS, Manaser ugy.uólv6n U:ljese.n kirabolták. 
BUlalo. ,.._ BfUalo, YIG. Tudom, ezit.an és ezren van-., _______________ ., ,n~ olyanok, akiket koldus-
FIGYELEM 1 
Ntt.lv•- 8MU •ml•II" ' 
gll11yl p,nzkQldbllnktt u <'tY· 
nena.ett rtdi&,kOhU-1, .mely 
~ n1ppal tovfbb t.,,,tt,at, 
mint •hogy ml kUldJOk. 
.KOVETELJE 
hogyp,IIQ1D,.Snylt1glegy111 
tov,bbltva. Ugy, hogya,rt pel• 
kDld,etGI u,mllott 8 6,a •l•tt ,.,,r ki 11 ulalhuaa • bank 
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Szólaljanak. meg a 
bányászok -
Az amCrikai• bányásu>k válaszuton áll!IU. 
..\ kön~tkezö két·három hónap alatt el ktll 
dönteniük, hogy miféle utakon é6 módokon ke-
resik a boldogulást a jövőben. • 
El kell dönteniök, hogy hüségcsck marad-
nak-e a United Mine Workershez. ..,agy csalla-
MUlak a szakadárokhoz és az uj szer,'C'lctbe 
tömöriilnck. 
Mi megírtuk a véleményünket kertelCS m'.'l-
kill ehbcn a tekintetben. 
Mi gyá,•aságnak tartanánk a bányászok ré-
~étöl, ha a. régi sz~rvezetet ott hagynák, ami-
t•r.l a vezetesévcl wncsenek megelégedve. 
Mi bünnek ·tartanánk, ha a s,.ervezet meg-
~1aradt tagjait szétrobbnnlanák, ha ege8zim 
osszeromholnák Mitchell hatalmaa alkotását. 
A United Mine Workers arutyi sokat tett a 
bán.vúzokért, olyan áldásos müködést lejtett ki 
o!,~hn át, hogy a testületet nem lehet ott hagy-
ni a s,.erf'ncsétlenség órájában. 
De ez csak a mi véleményünk. . . 
És mi csalhatatlanoknak soha nem tartot-
tuk sem önmagunkat, sem másokat. 
Ili nem akarjuk a bányászokra a saját ve. 
le1nl'nyünket oktrojálni. 
Lehetséges, hogy a bányásznak, aki tiz-
I•u~z éve fizetö tagja és harcciló katonája ,·olt a 
Un:.ted :Mine Workersnek, most már más a \'é-
lemé.nye. 
Ezt a véleményt szeretnénk megh1111gatni. 
Ezt a véleményt kérjük a bányászoktól, 
„kilrnek szivesen ajánljuk itt fel az ujságot 
hogy módjukban álljon nyilatkozni. • 
lrja meg kHú szabadon a saját véleményét. 
Irja meg a szervezett bányász, hogy hiisé• 
ges marad-e a United Mine Workershez, vagy 
belefáradt a küzdelembe és uj utakon, u vörös 
testületben fogja keresni a megváltást. 
Tiszteletben tartjuk mindenkinek a mcg-
gyözödését és azt akarjuk, hogy velünk együtt 
mindenki meghalliasson minden nyilatkozutra 
hajlandó bányászembcrt. 
„ És írja meg a szervezetlen bányász. hogy 
- mlt tartana ö jónak a két szervezetet ill t>töleg? 
Hogy melyiket ajánlja azoknak a bányá-
szoknak, akik nincsenek Baldwin-Feltz rend-
örökkef körülvéve, akik csa1lakozhatnak akár-
mt.-lyik szervezethez. 
Szeretnénk, ha sok-sok bányász megszólal-
na e kérdésben, mert fontos dolog lenne, hogy 
egymással és egymás véleményével megismer ... 
kOOjünk és ti.S'Ztába ·legyünk ezekben a ,,>rsdGn• 
tö hónapokban. 
Közölni fogunk minden beérkezendö Je,·e-
let a beérkezés sorrendjében. 
És azt reméljük, hogy ezekböl a level<'kbc'íl 
sok bányász utmutatást fo( találni a saját f!Za. 
mlira, ho"gy a két szervezetböl melyikhe-1. csat· 
lakozzék. 
A legjobb levél beküldöjének öt dollirl ÍO• 
gunk kiutalni és nem mi döntjük majd cl, hogy 
ki irta a legérdekesebb és legértelmesebb len?· 
let, hanem a binyászok.. 
Módot találunk rá, hogy a beérkezett leve-
lek fölött leszavaztassuk az olvasókat és igy 
vá11S1ZUk ki a legklllönbet. 
öt dolllr nem nagy dij éa nem a pénz az, 
11mit a legjobb levélért kinüunk a bányásznak. 
Azt akarjllk azonban elérni, hor, ~ levelek 
iránt felkeltsük az olvasók érdeklódését, mert 
csak UIY van útelme a közöl me,t,eazeJe1nek, 
ha abban ré9zt vesz a. Mllg) .. r Binl'áulap mind 
a huszezemyl olvasója. 
Szólaljanak hit mec a bwáaok & ne .reJt-
M:k véka aU, boa mi 'a vBemén,tk • rési uer• 
vezetröl, az uj i)O'ekaetröl é, á.ltalában a há· 
nyáaok jeleaJecl .atft ~-
Eumúnak teanek atvelHl'et a maryar 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytat.ú) 
Z1uzai egy kicait zav1rb1n van. Ki kell 
- magyarázni a fiunak v1l1hogy, hogy az 
este otthagyta. De az nem ad arra alkal-
mat. Odarohan ZsuU1ihoz és a kezét, arcát 
elár&!ztja csókokkal és ujjongva körül-
táncolja. 
Ötvösné csak nézi, hOiY ml lelte ed 
a fiuL 
' - Susie. maga az én megváltásom, a 
jóezerenesém, mindenem! 
- De mi történ\, az Isten szerelmére? 
- Maga tegnap uó nélkül otthagyott 
engem a Paragood Studio elöszobáj ában. 
- Ne haragudjon Romeo, az ugy volt, 
hogy .... 
- Ne is mondj&, hogy hogy volt, mert 
akárhogy volt, nagyszerűen volt, az Isten 
!!dja meg a maga nagys:r.erü ki!J eszét 
érte! 
- Mondja már, mi történt. 
- Bementem, arra emlékszik, bevit-
tek egy rendézöhöz. 
- ts az felvette? 
- Dehogy vett fel. Kidobott. Azt 
mondta, alacsony \·agyok. nem vagyok elég 
férfias. 
- ts ennek örül olyan nagyon! 
- Csak várjon a \·égére, Susie. 
- Minden jó, ha a vége jó - szólt 
erre Ötvösné, hogy ő is mondjon valamit. 
Igaz, hogy rossz angolsággal moodta. A 
fiu nem is értette meg, hogy mit gondolt, 
de szó nélkül odaugrott az a~zonyhoz és 
Wzecsók'blta az ő kezeit is. 
- Kijöttem nagyon elkeseredve -
• fol)'tatja a fiu - szinte féltem magqval 
találkozni, Susie, annyira resteltem a dol-
got. 
- ts? ~ 1 
- ts maga nem volt ott. Nem tud-
tam, mit gondoljak. Talán magát is behh•• 
ták, vagy csak kiszaladt valamiért. Ugy 
sem Volt mit tenni, leültem és vártam. El-
telt már egy jó óra és én mindig vártam. 
- Igazán nagyon aaj nálom .. 
- Csak sohase saj nálja, örüljön ne-
l<i. ' A kisasszony rám is szólt, hogy hiába 
várok, már nem fogadnak senkit sem. De 
én maradtam. Nagyon ideges voltam és na-
gyon elkeseredett. 'Egyszer csak jön egy 
/ munkásfonna ember. Lelll egy percre mel; 
l ém ts papirokat vesz ki a zzsebéböl, azo-
kat ' nézegeti. Rligyujtottam. Unott moz-
dulattal neki is nyujtottam egy cigarettát. 
No és mit gondol Susie, mi történt? 
- A munkás elfogadta a cigarettát? 
- Elfogadta, de nem volt munkás. No 
de várjon a sorára. 
- Ne mesélje olyan köri.i lményeeen, 
kezd már b;gatni a dolog. 
- A munkáak:inbésü ember Amenlta 
leghíresebb rendeztije, Naoh Fregatt volt! 
- Jgaz.án? ts megismerkedett vele? 
A fiu büszkén mosolygott: 
- Mi az, hogy mi az? Megismerli:ed-
tem - e8 hogy J A következti képének én 
jitszom a férfi ftiszerepét. Egy ti ataJ 
blkaviadort. 
ts amint ez mondja a fiu, kiegyene-
sedik és torreadorl pózba vágja magit. 
Ztiuui nem tudja, hogy mit gondoljon a 
dologról. 
Romeo elmeséli, hogy a cigaretta után 
panaszkodni kezdett a hollywoodi életre a 
munkásfonna embernek. Hogy nem képes 
az ember megkapni a csenszet, hogy meg-
mutathusa, hogy mit tud. Pedig ha ő 
kapna egy komoly alkalmat ·és nem válna 
be, ~ nem élősködne itt a többiekkel to-
viibb. Menne tovább a maga wtján. De mi-
után annyi ideje itt van már, szeretné ki-
verekedni ezt az alkalmat. 
Ez a besuíd nagyon tetszett az ember-
nek. Rivta Romeot be magá\'al a Studioba. 
Romeo azt gondolta, hogy össze fogja ott 
hozni \·alakivel. De a munkásforma ember 
egy fényképész elé lillitotta és próbafelvé-
telt csinált. Ö maga dirigálta, utasitotta a 
fiut, hogy mit caináljon. Most legyen két-
ségbeesett. Ez könnyU volt, csnk arra gon-
dolt Romeo, hogy hogy dobták ki az el6bb. 
Most legyen elszánt és ijesztó kacagással 
ne\·essen a képzeletbeli n"ó arcába. ts 
ilyen dolgokat kellett csinálnia. Romeo 
érezte, hogy fényképez6 gép előtt van és 
belevitte ai: egész lelkét a dologba. Egyre 
nagyobb és nagyobb tetszést aratotL A 
végén a munkáskinézésU ember kezet nyuj-
tott neki és azt mondta: 
- My boy, te fogod játszani a "Spa-
nyolvér" férfi !6szerepét. . • 
Valóban bevitték az irodába éa mAr 
a zsebeben is van a szerződés. Má.snap 
kezd dolgoi:ni. Háromszáz dollárt kap egy 
hétre. Három hónapra van l eszerződve. 
Majdnem négyei:er dollár! lts ő ezt mind 
ZsuU1inak köszönheti. A szerzódésére milr 
pénzt is vett fel ilyen célokra alakult vál-
lalstnál. Már uj lakása van. Dc ma e11te 
ünnepelni akar Zsuzsival. 
Zsuzsi szazbódik, hogy neki nincs ren-
des ruhájR. ., 
- Nem baj az, - biztatja a fiu, -
vegyen magára, amit akar. 
Zsuzsi felöltözik. 
A fiunak uj autója van. Meglepetve 
OTVOS ZSUZSI 
lrla: BOBtM ENDRE 
látja Zsuzsi a suíp és driga uj kOC!lit. 
Szinte meguédül. Olyan ez. mint egy llom. 
Hát igy is történhet Hollywoodban? Egyik 
napról a mi.aikra tündérkert varáuolódik 
a szerencsés ember elé! Mégia csak érde-
mes ittmaradnl éa küzdeni. 
Egy ruhaszalon e l őtt állt meg a flu a 
Hollywood Bou levardon. Zsuzalt nem kel~ 
lett kétszer kérni, hogy bemenjen vele. A 
íiu azt mondja az eléjük alet6 ld6aebb 
hölgynek, hogy a felesége részére akar 
egy cainOfl estélyi ruhát azonnal ldválaaz.. 
tani. 
A nö megértón kacsint Romeora, Ro-
meo viszont Zsuzsira, az vissza. ts mind 
a hárman kacagnak. 
A divatszalonos hölgy behoz egy pár 
ruhát. Zsutsinak egy .sárgaszinil tetszik 
különösen. Az &88zony vetkőztetni kezdi. 
- Nem röstelli a férje előtt?-~ 
di hamiskásan. 
Romeo zavarban van. Este van. Az üz-
let le van zárva. Nincs hova menni. A töb-
bi helyiségekben más hölgyek vannak. Zsu-
zsi azonban annyira benne van ai: uj ruha 
Izgalmában, hogy nem törődik semmivel. 
Izgatottan .dobja le mgaár61 a ruháit. 
Romeo elfordul, de ugy, hogy a tllkörből 
mindent lá880n. 
- A lenge amerikai alaódolgok vanMk 
csak Zsuzsin, a kis selyem nRdrág-ing és a 
kis könnyed A.tkötö a mellén. Bámu latos 
kis teste van a kis lánynak. Romeo már 
látta öt fürdőruhában, amikor megismerte. 
Akkor több látszott a testéböl, mint most. 
Hiszen most csak a karja van szabadon és 
a finom ivü hibához feszesen tap11d6 haris-
nya fölött egy kis comb-szelet, de valahon 
ebben az alsó ruhában sokkal izgalmasabb 
látvány egy nő, mint a kis alig valami, 
modern fUrdöruhákban. A ga llér szoron-
gatja Romeo nyakát és a divatszalonos 
hölgy mosolyog. 
A ruha nagyszerüen áll. Romeo rög-
tön kifizeti és mennek tovább. Még egy 
pár cipőt és ew kis könnyed kRbátot vesz 
Zsuzsinak. _ 
- Mondja Romeo, mit jelentsen ez a 
vásúrliis? Remélem, nem. 
- A világért sem Susie. Semmi ross:Í:-
ra n.em szabadindolnia. Sokkal többel 
vagyok adósa ának. Hiszen magának 
köszönhetem a gész sikeremet. Ma este 
ünnepelni akarok magávnl a Coconaut 
Grove-ban. A ruhákat fogadja emlékbe 
tőlem. 
Zsuzsi megkösi:öni a ruhákat. A azive 
megdobbant a Coconaut Grove emlitésére. 
E:t a hollywoodi legelökelöbb· táncos étte- hogy maga 01',oa ••• - éa m011t' ő kacsint 
rem, ahol a legnagyobb szU.rok töltik az . jelent&iéatelj_eeen. 
estéiket. Zsuzi,i nem uiveaen hagyta ott ezt a 
Aulón mennek, amely behajt az 6rii- helyet, de menni, kelle!.t, Mira. legj.öbbeu 
si kertbe, amelynek a közepében van a uedel6zk'.6dnell. Ujb61 autóba illnek. Egy-
gyönyörO és hatalmas Ambaasador Hotel .. máshoz.. aimultan. szótlanu l ülnek a kocsi-
Itt egy fén)'es egyenruhiju portás aegiti ban. Romeo megcsókolja Zauzsit. Az le-
ki 6ket a kocsiból. hunyt s:i:emekh:ell türi éii villzonou.a~ 
A nagy terem fénye elk!práztatja Az autó' megáll: Fenn, vannak. egy 
Za11uiL Leülnek egy asztalhoz éa Romeo domU tetején: Zauuii nem• Is kérd~ l'lagy 
rendel. ZauZ11I 8%édlllten néz körül. A. zene. lfol ' vannak;_ S:r.ótlanul követi .- fiut. Az 
andallt6an uól. f~ln:_ujtj_a;a• villanyt ea egy.. gyönyörQ ma-
Egy bllbáJos ,walcert jitazanak. és a gall teremben \"ln_ Zsuzsi, ami pompásan 
gyönyörü estélyi ruhás p!rok egymásba. van berendez..-e. Értékes, szép per:t!a uó-
fon6dva, könnyedén siklanak tova. Amint nyegek. Képek éS szött képek lt falon. 
elröppennek az asztaluk mellett, Zautai cl- Zona-ora. Kere\'etek. és tö rökös párnák a 
fog6dva, hevesebb szivdobbanbeal iamer földön és kandalló' éa· mi'ndett, ami nagr-
meg egyet-egyet közO\ük. azerü éfJ· nép-. 
Ok ia táncolni mennek. Zsuui olyan ZBu~i• leteszi a· ltabálját ea ltalapját 
boldog, mintha a menyo111zágban lenne.. és mosolyogva J~t. 
l'lfost 6 is egyen\6 a sztárokkal. Egy· he- ide? - kérdezi Zliuuí, hogy mondjon va-
lyen, egy zenére táncol velük, néha még latn1t.. 
öS!!ze is surlódik a könyöke az öY.ékévelc - TUfaf(fonltéM:1en miért jöttünk 
Romeo sikerének a hire• hamae- te[- Romeo- egy- kicsit zavnrban van. 
jedt. Többen odajönnek az asztalukhoz - M"aga !tért, Suaie, hogr meg !!'Zeret-
gratulá1ni neki, amit a jóképü fiu, boldog né né"tnf az- uf otthoncmat. 
mosollyal fogad. ZBu%llt etnuette ma.git, 
Romeo éhes szemekkel nézi ZauzsiL - ~n kirtem? Nagy huncut maga, 
Valami viaszatartotta eddig. Az, hogy- Zsu- RoJMO. ' 
zsi a barátjával.volt jóba, Peltonnal, de az Szétnézett -a Mzban. Körlépesó veze-
a tény, hogy ZsuloSi elfogadott ruhákat tett fel a hálószobába, ahol egy filggö-
tőle, hogy előtte szégyerdte-t:ée ~lkfU: &t- n;rökkel körlll huzható mennyezetes Agy 
öltözöh, moat megazeditette. A lenge alsó- van. Zsuzsi nevetve huzogatta a függöny 
ruhás emléke Zsuzsinak a t'iu fejébe ker- zsi'nó"rjalt. 
gette a vért, amit csak tokorzott a litny A ház mtiaik oldalán egy porca volt. 
forró ki.s testének tinc közben Váló közel- Meaai:e fönn volt a húz a dombtetőn, a k6-
sége. . s6 éfuakai város tá:mpdinak az ezreit le-
- Susie, ha. tl\dna milyen gyönyörü hetett látni. 
házat vettem ki. Tizenkét si:oba van ben- Zsu{si ismét részeg Volt , az örömttil, 
a Romeo dicső9égétöl, mlndenttil. Bódul-
- Milyen jó magának. tan adta át magát a aorsának és örlllt, 
- Magának is ugy lesz még Susie, boldog volt. hogy ilyen kívánatos, szép 
én mindent megteBzek majd, hogy ugy le- férfiak jutnak neki osztályrészül. 
gyen. Csak okosnak kell lenni. Winterné &avaira emlékezett, aki ar-
. - tn okOfl vagyok! - mondja Susie rót beszélt neki, hogy a modern erkölcs 
és jelent.ósen kacsint. - Milyeb jó lesz an• tisztességes do,lognak tartja, hogy minden-
nak a nónek, akit elvesz majd feleségül és ki ugy C!elekedjen, ahogy kivánja. Ósdi, 
aki art a szép házat ingyen kapja. avult felfogás az, hogy egy leány cs.ik egy 
- tn nem nősülök meg soha_ - férf! örömeit-ismerhesse, olyan, mint az, 
monúja Romeo határozol;tan - ha már si- volt n régi Időkben, hogy az embernek ott 
került, hogy nekiinduljak egy szép pálya- . kellett leélnie az életét abban a kis falu-
futAsnak, nem rontom el azzal,- hogy meg- ban, ahol 11.Zületett. Pedig milyen nagy-
házasodom. Maa-a is, Suaie, ha nagy szi- szerü városok vannak még a világon! 
nésznő akar lenni, ne menjen férjhez. A reggel csak halvAnyan szű ródött be 
- Miért? hozzájuk az Agyak függönyei fölött. Zsu-
- Szabadabb, érdekesebb ·ugy az em· zsit az ébreszti fel, hogy lépteket, hango-
ber. Nagyobb jövő áll elótte. kat hall: 
- De ugy é ljem le az életet .. 
- Azt hittem, azt mondta az imént, (Folytatjuk) 
l!I 
4.Ji,; OLDAi. MAGYAR BANYASZLAP 1928 DECEMBER 27, 
"MAGY A R BÁN Y fS. ZL A.P" A WATSON BILL -- "A BOLDOGSÁG FÉSZKEV' 1 Megfázás és · -- \ influenza 
1147 PARSONS AVE. COLUM8U&, OHIO minden bányúz ezt a két 12.ót. tositA!t, J:ia megengednek, hogy SZe3 amerikai ujsla-ok_'·roa-Ta~- &ága fog az oruág népe elé M,-,gu.t. N lnD-..a mllllóbl 
(IIU:'i'OARIAN il.JNERS' .JOORNil,) "· J~I 'j~zze tffleg magának I ben, ha lehet6\"é tennék a tria- Thankagivlna- n4pjJtn •it 1n,-. lpmnak, amit a senátus bliott ... 
Ac c11yedUt1 ~~::..~ob~:;~.~P:L:,:::,t Allama~ ::::t Bill. Wataon féle ja- :~':!{!! te:é:on~!:k!t::. ko~t:\:~~:/~i::,::a:: tlr;;~a-y itt előre meggyurják ~ ~J~~;~~: ~.:r~ 
A.a •uadllll m-.yer ~•nyaul911 n En-aOJt AU■moJci,e,, 
Tha only HUl\ll■rlan Mlners' Joumal 11> the UnltN ---• 
to:t'.t~~:t!:~;mn;:J~:~z~y~ na~: .mf::.r:r-:~ éppen ugy. :::: ~~=~~á~r:!~a~~ö~ ~~:e':.0t :: :·.:::.;::p"i~ r=.::!L~G:-~;. 
a felaóházban a alkalmM len• mint a munká&, kényére lenne a lapokban, amelyben a bányá tem"-nek nevez.ett &ca.b llyatem =•i''~~:;,/:i~ •• Panol• NCllN-
EUifluthl ,~: Ar EgyuOII Allarnokben fa.00 - Eu..spaban uoo ne a javaslat, illettileg az aján• a bányaurnak, aki szabadon uok jelenlegi helyzetével fOI• érdekében 3 hogy_ti:r. ilyen táll"- • Panola mec 
&ubacrlptlon Ratu: ln the Un!ieq Sl•tu "2.00 - ln Europe '3.00 \ott törveny, hogy a uempart ganhdálkodna ezentul mind a lalkoztak n·at után beszelhetnek akármit II ull,1t•t1 • ren<lat, 
Moal•1•"11' "'1nd•n uUllrtmn Publlah•d •"•17 Thuf"HQ re~d1:é~~;:: rendezésén k1~UI ké~;~á~~:::sa lehet a tisztes- m~;s::h~~:r:~lit::t ez ::te:öz~ a ::t:s~:~éseket, Mlm a tó- :m]~~!~ 
A?nnn:w FAY l'ISHER, E•It•r , ~~n~:::~t:~:: l~il:!!zn: ~::o~~~~e!~1e!!nyaurnak a ;~:~:;;vm:o~apJA: íe~:v:~~ ~:=~ aztes-a~:,!~d m~::!; ~ 
A Mauar s•nyhd•p•t ~,nyhrok lrJak. banyauok..SI, bbyuzaknak és itt jön elöuö1 összeiltkö- M1 kifogás lehet az ellen, tak az oh101 bányaplezek nyo- nem lehet okolm amiért 11),en • 
The Huntarl•n Mlne.-.• Jeurnal 1, w,111,n for Mlnars of Mlnars zesbe a javaslat a Mellon- hogy gondoskodJanak a töké• moruaággal, azegénységgel, két alJas hazugságokat terJeszte-11 A l'artoli 
by Mlnars Toplm érdekekkel ró!, de ugyanakkor g'ondo'!- segbeesésael nek a lapokban horr t•1•• 
~nteNd n Se<:und Cl•H Jtlattor •t 1110 Pon Oftlce ._1 Columbu-. O. Mert a bányaurak szeretnék, kodJanak a munká.sról mmt a &! mel:flrták, hogy most van Ok a &BJát érdekeiket védel- ~:.~ IYomor 
• UDd..- tbe aet of K&ff/11 1, lffl. ha a szénbánya-ipar megn6- b6nya1par két egyenlően fon- ruha van kenyér és hogy a meZLk ök a töke erdekeben eduMgm,n larlJe Ont „ e 
gyulna I tos faktoráról' "boldogság fészkei ' ott honol- harcoinak, neha tisztesseges, i~: .... !68':,'•17" cMl&dok tis. '===---;,---==========.....! Sz1vesen vennék, sót követe- Azt mondJák, azt panaszol- nak Kelet Ohioban néha ilyen alJas eszközökkel •• ó Á lik, hogy a szövet.aégi kormány ják a bányák urai, hogy a bá• Azt 1a megnták a houzu táv De okolni lehet a szerveret K~VfRTUK-E A T TOT A H zoo·L,. csináljon valamit a beteg ipar nyaiparban mq_nopoliumot kap iratban, hogy mi hozta ezt a vezetőit, akik az ilyesmit e\. 
érdekében. na a szervezet s hogy a Unlted nagy boldogaágot Ohloba. hallgatják akik nem hörken• 
l'A Jllvi nem • mlink. A Jllvi • h,boru D~ ugy szeretnék azt meg- Mi~e Workers láth.atná csak el Hogy m! a!,akitotta "bold~g- nek fel il~en ostoba és ilyen 





~;1~:{~~g:~e~ka~~~~~~ ~~~:::::k.l~saák haazná~ a ~= '.~~=n:~~~: a bányák ~::;~z:ik;k:}i:~~ae:.~~ a :e:s:::rt!~ ::::=tne~og: 
:~:!;:~;:::::::~~:~~:;:;_e,'~~::~~f,: sti!~ara~8.';~!~te::ia:, f:. :~i a1\á~;::.ó:::,m:te!a~:aák ta ~:t ~::':~~ur::n~;;:~ la~o;::l6a::;:;t Indiana-
, :.~,. rajtunk: fogadd be • t6to~ kiver e hú· :~:::/: abá~~:~~!k~szol- ~:,;:~g':y~;:~:::'~t:: ::r-azm:,:!::t :h:~ ~~;gsá~ ::~::i:~~~::aa:e!bi!: ~::: P~~=~~~:::~:~!'" 
Ez a par kedves sor az Amerikai Magyar Népszava Megindult 'hót a hare a nyákat. bá.nyáaznépre. kerilletek vezetói mert hiszen m\D.i.Pa.rtol&t , 
naptárában jelent meg Fényes Lajos "Vándortáskám- Watson blll el\eh, 111ég mielőtt (ts a javaslatnak ez a része A leszéllitott munkadijról leginkÍbb az ö' embereikról 
ból" cimü' irásában. megkezdődhetett volna annak tet.azik is a szénuraknak.) nem merték megirni, hogy örö- szól a nóta. fii;-::: · 
Idáig csak elkeseredett beszélgetések idején volt az érdemleges t.á~a\áaa. Watson a:r:enátorn!\k vannak met és boldogságot h?zott a Most ezek is tudathatnák az 
szerenc~nk hozzá, hogy hallgassuk a vádat háboru elött Az ország aaJtóJáb~n hallat- bányász-szavazói, . de nem t:- munkásra, azt sem .álhthatták~ Aasoéiated Pressel és a Japok-
j~tt kartársa_inktól, l~o~ mi kitu:t~k. ~ket m~nká~uk- !:~n::;i:kag::d!lta~::;~:~ak az~ ~:!á~z:~~n::~
1
;~n:z::á;::~ ~;::d:p~;;t:;~:~· i:~~gag:áa ~:\=~é: b;~t:r~t!:::ke~! 
b~, hogy a h_aboru Ut_?-~ er_kczett UJsag:irok elleptek a ma• hozz{ik fel a javaslat ell:n: Azt sem lehet rámondani _ bányá.sznépet. . . ne keressék sehol, ahol "open 
gyar ,l~pok sze~kesztosegc1t. hon,: azt a szervezet OgyvédJCI a bó.nyaurak szerencsétlensé- Közeledik a congressus üles- shop"-nak címzett scab rend- TURUL REGtNYTAR 
Fenycs .LaJOS az elsö, aki ennek a meglehetősen un- készit:ették. gére, _ hogy kommunista. s~aka és nemsok6ra szó fog es- szert erőszakoltak a munkA8ra. ~.ifi'~u~;t".ir:z.~.'.d.~~ -~.~".'• 11_00 
fair felfogásnak írásban (s hangot ad. Ez maga elég _hozzá, hogy Még csak azt.sem, hogy radi- ~1 a eenil.tusbnn a bányáezról A néma jajgatás borzasz- " aaiyarab. v•gr • v,1,nca1 
Nos hát, miután én' is ahhoz a generációhoz tarto- minden gyáros, mrnden blrnyn- kúlis. ••1. es a bányász-so~~ról. tóbb a hangos jajnál. ax::::::! ~~ 2!:~=~•!:°' ... ~iY 11.00 
zom, mely c;;ak a háboru után tette a lábát" Amérika ur, minden tökés ellensége _le- Indianában a Ku-Klux.Klan .Borzasztóan veres dolgokat, Kelet · Ohio keresztre !eszi- ;,•~~:t"JJir•• · .. ~'.~~1_._._._,~~1.,,.00 
f~Jdjére,.-riem tuclo~ meg-.ill~i, ~~ _Fé?Y~_s urnak ne ~:1:tn~k~átatlanban - 11 ,_a• :z ~;/ j~~:tt:t;;lk :; ~V:~~-í~ =~:~?~é::~tt~~:ok:et~1!s: :~~ r::::s~~na; ~~:i~;;za~~ ,. ;,,:11H:,~•;:!y S:\~k•iu';:f 
vp.lasz?IJak_.arra ~ b1z?nyos ~ot k1ver~s1 ;adJara. Ennek a vádnak van alapJa. tm!ban. teni. mmt a pártatlan v1zsgá- országnak, hogy kínpadon fet- v.~•H!:,~~e:.:;•. -F~i.~i, 11.00 
' K1vertuk-e hát ml - haboru utan erkezett magyai Watson ·senltor megmutatta .1 t . 16dás eredményét. reng a bányásznép Lo-iag, 20 ,u„t •r• .... 11.00 
ujságiró~ - r~gi kollégáinkat a szerkesztöségekböl? !_ervuet~t a biin.yász..sze:"ezet le~~-raráaío::,ü =~~ P:~~~ n;;;._ Az ország. k_özönsége meg De ezt a néma Jajszót csak ~~~,:;'t::...~~~!~ 
Szereny nezetem szerint egyáltalán nem. Legfeljebb ~~:=t:::kö:~:~ek nt:n::~; r:1.tja lenne a szen·ezett mun- ~! d:~~~~t1:i:~v:S:nái;; az:k b~:!~k, akiknek sziv van ca11:~~!,~,~:'., =~u. 
e~éhán.Ynak_._elfoglaltuk a helyét, akik az élet ~örvé. ::nkáján. • klÍSl!Agnak .. • °: . nem fogja hinni, hogy dri a i;:: akit n.ilyen "boldogság-
rly?1 ~ermt ~IO~g~tek:, vagy elhal~k. ... .; l!:szszerO .kifog{ist nem lehet De azok ,s, mlsok 1s, . ugy Oroszors:r:6.l!jOt csináltak a fészek" mesékkel nem enge. KEREKES TESTVf:REK 
FenyeslaJOSl nezette1 a Ford gyar k1oregedett mun-1 emelni ez ellen az eljárás el- gondolták, hogy!~ a lJánya1par Keyatone Stateb61, Pennsylv6- dilnk behálózni 
kása is szemrehányhatná a fiatalabbnak, hogy kíturta a len. sorsának a rendezését minden niából. ~ 
munkájából. - Ha már törvényhozbi uton tisztességes e~ber ~k e~fé- A boldogság kulcsát tehát UTOLSÓ ÓVÁS 
Tehetünk e mi arról, hogy a lapkiadó - mint min~ kívánják rendezni a 11.zénipar le módon tu~Ja e~k~pzelru. megiAmertel.ték a bányásszal! 
den más munkaadó is_ szivesebben a)kalmaz fiatalabb sulyo!I betegségeit, helyes len- . ~a ';l~dezik a_ s~ntermelés csak hlgyje el a nyomorgó ohio1 (Folytatás az l-116 oldalról) 
fürgébb munkaeröt aki több _ talán ·obb _ m káÍ ne talán, ha az ipar minden :"'t:\J'H~,it . . " :,,., arát es bányász, hogy a háza mos~ a •Jllltt; HAGYJA OTT 
A BÁNYÁT 
t d d kál • • 't .. ká ?J un faktorá-ról gondoskodna az a banyászok fizetését. "boldogság fészke" s csak h1gy- nincs szüksége sem az egylet... 
U P~O U m, mm az oreg m~n sa. , törvény. Ha. a b[myák urainak .ez n~m je el a bányászember, hogy nek sem az uraknak. 
~agyon gy~kr~n hallotta~ .. es olvastam !1~omtatas- l!:s jó lenne, ha nz olyn11 Jen tetszik, akkor_ \ár vármo~ tör- most igazán jó a dolg&. Akkor aztán ne járjon a 
b~n. lfl, hogy„m~'. hab?_~·u után J~tt magyar UJSagirók a ne, hogy mindenki meg lenne vényhozáa utJán való segitség- A távirat azonban nem Is száj uk, hogy szenzációkat ke-- :~/'&:",:~~•:~/:' :::/:)!,~":~ 
~~~;~~:~ t~~:;t::hk~tJ::~l ~~ely~~k:i~~:Jn~a~:z;rs::: ve~ :~e:::::~k egyetlen szóval re.Mert ebben •~z országban ~gel~;~:t~t ~oá~y:a!~ tart róla re:e~a;::~~:: egyszer fi- ~ty ~f:;:,ti~ ~~~.~~b~16!:n.c~! 
i;éges megélhetést találtunk. . sem tiltakoztak az ellen, hogy ugyan korlátl~n ur ma a nn8: Nem a munkásnak volt szt\n- gyelmcztetjük, hogy az egylet ;!m~ :::~!M!"m~:s::lt,11 ~!n,~~ 
Elismerem _ és azt hiszem, hogy ezt egyetlen há· becsületes, ész~zertl törvények töke, de an~y1ra a ~r~stok es va, hanem a közönségnek, n qrai ujra haboznak és ujra azt tarmra II ii:udac Nyugaton. 
ho~ után é1·kezett kollegám se vonja kétségbe, - hogy :it!:;:aurak jö\•edelmét.blzt_o-1 !~:~::~:;~fu~:; ;d~~~~:o:. :e~:a:;t~e~i:gp;~:::~!et;l~ ~~él!!~d1:f:nu~!! h~~ri~t~ tó~i!l!" 1~•~01~!~~:b;;h:to1•=~~ 
ez igaz. .. Ugy hitte mindenki, hogy kik anélkill, hogy a fogyasztók Jen, a kozákság ellen és a fel- laiiul gazdálkodhatnak a testü• :lraiúl~I ':!j':,~• u!i•~::,1~161,t ,ibe-
. ~alób~n hálás kegyelettel kell emlegetnunk a Kohá- most éppen errjil van s:r.6. és termelő munkások védel- függesztett, legázolt törvények letnél. • ,",'m":. .. b6~ebb 1ntonn!i:1<M!n. """ 
"Y: :1hamer, Berko D. Géza, Erdélyi Gusztáv, Singer Azt gondolta minden ember, mére gondolnának. és alkotmá11y "ellen. Akkor pedig jaj lesz a tag- •Q 
M1haly nevét, tisztelettel kell adóznunk az élö uttörök• hogf ha egyszer törvényt hoz- Jó lesz minden bányáaznak Az ors:r.6.g kötönséginek ad- ságnak. 00 NBAUGH 
nek, de Fényes Lajost én nem ismerhetem el olyan sze- n~k, akkor go~doskod6s Wrté- emlékezni ~re. a két szóra, ták be ezt a "boldopágot" és Hát ugy tessenek intézkedni. E, N, E 
mélynek, akinek munkája nekem itt utat tört volna. m~ a beíektetesról, éppen ugy, hogy \~a~n Bill, m_e~ e kö- a boldogságnak e~t a titkot ru- _:::.;..:::::....- --~I 
Beszéljünk kérem - . té _
1 
, , mmt a munkásról. rül a b1II (Javaslat) kö~l nagy góját, amely álhtófag mese- • •u,~!~_:~.,j . nEMtNG, N. M. 
rfil , . , ,' : e;8)'Sze~ osz1? n erro ~ kerdes- És hogy gondoskod'8 Wrté- és kesenl ~ták lesznek még az országot csinált Kelet Ohio vér tU~:;=-TF.51 ~ 7-~~--~..i&h, ··•J 
o e~ mm tán eppen Fenyes _ LaJoS h_anyta szemunkre ke- nik a fogyasztóról is, nehogy országban, es a congrel!Sus- . Az ország közönsége felhá IIILn -· - -
nyerunket, hát en most az o esetérol fogok beszélni. a töke és a munka visazaéljen ban . borodva fogja hallani, hogy ~~~ 4 Mat1Jl'U Bd"llfÚUIIIIOC fHf. 
Kivertük-e például mi Fényes Lajost a magyar uj· a helyzettel és a fogyasztót És lehet idő, mikor arra kell Ohioban nincs többé szabad- ~-ó[T~il°é'trifc. 1• nuduok ir}dk bd1t,d,zolcr6l 
ságirásból? kllzöa eljárással kirabolja. majd kérnünk minden bá- ságjoga a munkásnak, hogy a :li~~~w~-~-= , bónutúzolmolc. 
Nyolc éve vagyok Amerikában és ez alatt a nyolc év Most aztán kisül, hogy a tó- nyá.szt, ho~ irjon a Watson tiltó parancsokon kivül, a ho-
alatt Fényes Lajos néhá I k' . kének má.s a szándéka. Bill érdekeben a cengressman- nositott polgárokat még depor• Á Á A 
8 
maav á . , nyszor vo t enytelen otthagyni Hogy a tőke igenis, csupán jéhez és• a aenátorhoz. táláai fenyegetésekkel is terro- AMERIKA LEGSZEBBEN BERENDEZETT SZ UOD J 
e~ ar ugar SZ ntást. . · önmagáról kivÁn gondoskodni. A bányák urai résen vannak, rl:r:álták a birák. 
Nos, hát -:- Fényes LaJOS urnak egyetlen egy eset- Hogy a töke nemcsak a fo. résen kell lenniilk-a báyászok• . EIISre meg kell hát flSzn i a 1000 SZOBA 
ben se~ azért kellett me~álni a magyar ujságirástól gyasztót suretné kirabolni, de nak. közönséget. 1000 Fl.JRDO DESHLER 
mert m1, háboru után jöttek, kivertük öt a házból ha: a munkás helyzetével is vi~sza Egy év mulva jó 'viszonyok EIISre el kell hát hitetni ve-
nem mert Fényes Lajós olyan dolgokat követett el 'ame- akar élni ezután i~, mert tilta- lehetnek a bó.n~ákban, ha a lük, hogy a munk'-8-szervezet . 
Jyeket munkaadói nem voltak h .1 dók , . , kozik a Watson 8111 ellen. ~ongressue tagJai ugy akar- volt a leghalálosabb ellensége WALLICK Nem akaro l . aJ a!!- elnezm. Milyen jó és kedves lenne, Ják. a munkásnak, hogy a azerve:r:et 
, k tt k rtá ~ et~gadm, hogy egyes háboru után ér- h törvény venné védelmébe a De szükséges minden bá• csin'1t nyomor-tanyákat Kelet 
keze te a . rsatm talan a megengedhetönél eröseJ:>b igye- s:nipart II fogyasztóval szem nyáazember ébersége. Ohioban éa hogy az "open i:r t _feJt_ette~ ki állások elnyeréséért de ne te 'k ál· _____ '-- shop" varázsolta a "boldogeáa- . 
bái::~~~e:f~/setek miat~ m~rt ~gyanezek:a hi~ rr ÉS ezzel kapcsolat~an el?.'szer már._azt i~ m~g ~-e fdl~~e!v!~~!t!:;~i~!::k. 
elöt érkeztek b~ k azon kortársatnknál is, akik háboru érdeznem azoktól, akik nekunk szemunkre hanyJ · nek még egy alkalom adatik 
fordulnak ne;csakaz országba .. Emberi gyöngeségek elő- ogy a háboru után érkeztünk: meddig kel! yoltaké~f hogy a multak hibáit némlkép~ 
vedtük vé • hane;álunk, aki_k a h_áborut otthon szen- bben az országban t.artózkod~unk, ho~ vegre leel~·- pen jóvá. tebeaaék, ak.ikn~ 
voltak t~' , . uoka41 •1 akik elég •szerencsések ,zt a sulyos bününket, hogy ml csak a haboru után .1° nenlAOkára alltalmuk leu l'f 
Az~~ 1 eatról f1~ • , •. • : tünk ebbe az országbt}? Mert ugy emlegetik itt a háboru 1smét, hoiy a aená.tua vizagá.. 
erösebi::n Dl~~ e~éhá~liá~ru utAn ét:kezett kartárs után érkezést, mintha az legalább is apagyilkosság lenne, latai alatt nólbuaanak az o: 
mert arról =:~Ja a regi. amerikai magyar ujságirás amit nekünk aláz_atpssággal, a báboru elö~t ~kezettekre :r~1:.;:~~t!:t "az 
azelött, ne tessék :k, hogy itt nem volt ~~!lt.,.-j · iJó ájtatos felnezé~l kellene le~ezekelnun.~. E~ \ aljh propaa-andá.t. · 
érkezettet, mint ahf k~!ap alá foglaln~ mmden ujonnan már tudni szeretném, l1ogy tulaJdonképpen meddig 15 Nem ertik meg, van- nem 
mindent a háboru ~ mi sem általános,tunk s nem irunk kell vezekelnünk. ·1 akarják éezrevenni, hogy ez w. 
Ha történtek ~:t~ érkezettek szá!_lllájának terhére. Vagy ezzel is ugy van, mint mondjuk, a német jóvá- oropaganda • l~ha1'losabl 
az ujonnan érkezettek 1;erések, azo~ ,történtek nem csak étel-fizetéssel : beláthatatlan idökig? csaJia •1~ze~~~zlk az 
mjt Fényes urnak sze~e~::~~égiek részéröJ is, nincs . FAY ;ISHER ANDOR. . :t o:nW:.k / aok bOrv.--
COLUMBUS, 0. 
As. 6riú;I J)nhler-Walllck a:r:állodiban ezer 
-t.l#ii oeon van berendeive él m.lndenkl 
m~ a neki meg(elel6 lakút. A lc-
figyellffl!!Bebb, a legképzettebb alkalmuot--
tak állnak a vendégek rendelkezésére. 
Amikor a Deahler-:Willlck mindenben a 
vendégek rendelkez&ére á.11 , fel van ...... 
relve minden kényelemmel éa Aral m,1"96-
keltek, a:r:ive&en veazl a vezetlSe,g, ha ujiU.-
aokat ajánlanak figyelmébe. 
JAS. H. MICHOS, Mana1er 
COLUMBUS, OHIO 
199..8 DECEMBER 27 MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
lllin~M'.~~.~,-~~~~:G~l~C ~.~~~~,.~~ •• Flori- Elmaradhatatlan a kat~szttófa F~KA HIREK /f;f~h~~E;~iJ;:~ 
nek a:z elnöke sokat fecseg dában, de Kfonhan' len~e" _fii! 13asky La]os az U j Elöre közeli bukását jelzi az ujságjába _ S . te, h ! . 1 . 
1 
h t, W. Va. Egy hajtirs nap~ munkának, mert a füe-
m~=,~~iroara jirkál, W. !:;~z:_n~7t:!~éa
t 






!e~ia::r• mea- káréra 11► 
„11.0UWI 
a:zédet beszéd után mond é!I a Mi elltélj~k a szakadást é.!I szamlálva. - Az ~~ E!orével fog bukni a. Munkás Betegsegelyzo es önkepzo &er- ~okat dolgo:,;nak egy. héten és Edu:ard,vlll«, Ill. Egy baj-
S:tervuet penzén.lentartott UJ- mi is azon a néieten \.oltunk ; vezet; ha surgosen el nem választJák az egyletet az ujságtól. gy hallani, hogy ujevkor e~ ttn btestt.eae e:,;erint ott ,u 
.!lágban oldalali-at haiudna'k ,f, vagyunk, hogy kár volt, . ------ szen_ le~~ják a bányát. Ne 4 napot dolgoznak egy hé:ng 
::::: ;k:::::tknek az áll!- bty;:~~a!sta: ~~=ba~in: ut!!:b;:~~!:g1:I~;:~ a:~ !:fi8á:°!1ee~~:us:~n;~~~:::1 ::;': r:!ft::inéah:~ i:z::~ ~ee;:!~n ma~;;-~~ú;unUt jn ~~= m~~agyon ri~ 
A szemérem legkisebb ma• Workent61 elszakadni. tegsegélyzO és .önképző S:terve- a:,;októl az elszint gonosztev6k- lAatóJ a testületet és hogy ezt Gl«n Carbon, IU. Ontko lat-- Yalür, Jll. Tóbiáa ~ 
radványát is levetette " vén Annál n'agyobb k6r volt, zettel és megirtam, hogy ka• t61, akik itt a kommunizmus Cl!ak moat tehetik meg, nagyon ván testvér tudatja, hogy ott ·testvér irja, hogy ott 3--4 ':': 
kort.es. mert ha 6k is tagjai maradtak tautrófa el6tt 611 az egylet. nevében .. fO!ztogatják a ma- sürgősen; amlg az Uj Előre S-4 napot dolgo:,;na~ heten- pot dolgoznak egy héten. U,i 
Elzokogja ,hogy ő EJ szerve- \"Olna h szervezetnek, akkor a Hogy pá~ hónap alatt tönkre gyar munkást. romjai maguk al6 nem temetik ként és moatanában UJ embere- emberek eaak nagyon ritkán. 
u.tert élt idáig és ha ):el~ kén haf:tiJ:es nspszámot éppen si- megy az 1:fJ Elbre ~s hogy ma- Itt a Basky cikke, amint ai az (lreg munkbok életbiztosi• ket ~általán nem vesznek feil. kapnak munkát, igy ne menje:-
, az~~;:~o;J:. i~:oa;;i é~\jjelt ~;~~t ;'~~~Y ' ::;;;;n~el~~i ~:V:~~;~iaráa~~Pn~~ ~ne~é~ megjelent a Proletár-ban. = !1::tf;z ö:!!pzteg tá:1i:~~•h0';;- n~~ ~u:~:: ~~~~ munkát kena6 baj~ 
nappallá tett, hogy a s:,;erve- kisebbségben maradtak volna pázott mtezménrét. , YESZELYBEN Hat hónap mulva már ·ké86 
• :,;etért minél többet, · mindig azok a bányászok, akik a hat• A magyar UJságok eleinte AZ UJ ELŐRE leaz. 
többet dolgoihasson s hogy tizet megszavazták. lnem tulsAgosan figyeltek a . . l ■!f!íll~llllllllllij '; 
ezért bánta lom és rágalom a Ezek a bajok azonban rész- Proletárhan napvilágot látott Moet nem m1 mon~Juk, ha-li= 
munkabére. ben már elmultak. legels6 riadóra, mert Baskyról nem "!'- Uj Elöre l~bp1zott84ga p E N z 
Elmenydörgi felindult han- A bányászok hattizért vissza megszokták még Uj E16re ko- mondJa ~ártunk hivatalos ~a: 
gon, hogy bolse\-ik elemek a mentek és tisztességgel meg- rá?ól, hogy ne~ mein: a szom- gy~r lapJának d:;cember l0..1k1 
szervezetet szétrobbantják. nyugo<ltak a többség aknratá• szédba egy gyonge kis hazug- s~mába~; ho~. v~iélyben az ÁTUTALUNK 
i=::s elmondja, van szeme el- ban. Még akkor Is, ha ezt a ságért. UJ Elöre . J\,h ket evvel ezel~tt lto•••coony~~~let~•pl ,rtolyam 
BÁNYÁSZOK 
HA HÁZAT. LOTOT, ÜZLETET, AVAGY BÁRMILYEN 
BJZTOSITAST AKARTOK VENNI CLEVELANDBAN 
'"'s'iiiv"i's~lf siLVESTER:•' . ' 
mondani, hogy a mostani hat- többséget esetleg Fbhwickék Sajnoa, ezut~I Basky n~ ~ondo~tuk a párt végrehaJtó 
tizes napszám a vi lág legjobb hamisitották volna a papirra. h~zudott, a:,; U~ El~.re a tö~· b~zottsag,tmak, hogy ~"7; a _veze-
és Jegnagyazerübb 112erzödése. Mert ebben Lewisnek a barátai kön ,az Önképzo a tonk szélen tea, melyet a végrehaJtó b1zott-
ue~:~::öl~ol=l, e;~et~: ::s::rk voltak és azok ma- áll}foat az Uj Elörit meg akar :!!r r!:t:i~j~~~~ :es::ez~~~ 
Ida hibáról nem beszél soha !::s gyanusan kicsi is \-Olt ak ják menteni a munkások pén- a lapot, veszélyezteti a. mozga. 
Fishwick elnök. kor az a többség. zén. lom egyéb _intézményeit, sót 
tszak-Illlnois munkásaii;ól De mindez elmult. A W.nyá. Most, az Isten tudja hányad• veszélyezteti a párt tAn_iaazául 
nem szól egy szót sem, mintha azok dolgoznak s mert Fish• szor, ujabb tizezer dollárt szolgáló szervezetek letét Is. 
:t:::i~: ,:::~ :~to~~et~=~ :;~ckm::~k~;i e~:!~ s;~~~ne ~;~ ::::e~:~I ~!~~n~z a in:::~o:, ::::g:~~:~u~i:gy n:p:~zél~ 
HAJóJEGYEKET 
•l•dunk minden 11onalra 
AFFIDA VITET 
kllllltunk bedndol"l6k rhdre 
4% tun":'::::.k:u• 
AIIERICAN UIIION BANII 
FOIRODA: 
8TH AVENUE AT S7TH 8TREET 
FIOKIROnAK: 
1597-.l!nd Aonue 920 Broadway 
at83rdStrnt atZ1atatreet 
NEW YORK, N. Y. 
8707 BUCKEYE RO. CLEVELAND. OH IO 
TelefOII: Cedu3UJ 
HAJÖJEGYEK KÖZJEGYZÖI IRODA 
Az. Amerikai .Mauar Könyvpiac S.zeuiciójal 
LEGSZEBB AJANDtK ,AZ ASSZONYOKNAK! 
· NAGY MAGYAR ' 
hónapban. termeléssel maszlagolja 1111. akik annyi soksior tize:,;er do!- másikra fog bekövetke-im, ha-
tszak-Illlionl11ban egy né- nois bA11yász11insk a hiszékeny Járt ellopt.ak már a radikális nem las.su, d~ feltartózhatat-
hány ezer tag kimaradt a szer- részét. munkásságtól. lan hanyatlási f~lyamat utján RENDELJEN, MÁR VA N 
vezetb61. - Ideje lenne tehát. hogy lás- A lapjuknak sok el6fizet6je fog be~övetkezru. 
1 
á ~~~~1 :::1o':n,!t~11:;~.,:=~ 
SZAKÁ(:SKÖNYV ÉS CUKRÁSZAT 
Killön szervezetet alakitot- sanak ujra komoly munkáhor., van és az el6fi:tetési dij ma- t ~art lm;gy:l~ m;zgab_m • tont,a Hc. b.uint natnnni 4k 
tak, mert belátták, hogy a hogy szen·ezzék be újra leg. gas. na_ . Jehen e. ~P ~t izo- ~~tl\!~1~ 8
3
fo:!:'.• ra1t1»t -90n• 
AMERIKAI SULY- ts ORMtRTtK SZERINT t 
A~ eddig !argalomben le111J uakt~•kBny11ekt51 annyiban k018nbil~lk, 
-. United Mine Workers n sztráj- alább ezt az egy államot, hogy Tessék utána nézni, hogy a nyitJa, ogy ~gaz~n v_;ni ),Ilk IJlamokbl 11 ld.llltunk. 
kot ostobán, elhibázottan ,·e- a szakadást foltozzák meg és postán hány elöfizet6röl adn11k Azóta a !"Z: : '7:~1 e 11~a Ila a P6ntt Mone1 Orderral ren• 
zetl és hogy győzelemről, f:szak~Illinois bányászait ve- számot s hogy csak előfizetés gyar _tausag á a· a uan f '\ • :::t::;.:: ~e~d~j:i,:11.• :~~:,C:.t 
ol)•an vezetés mellett nem le- zessék vissza a szen•ezet' kebe- fejében többet vesznek be (ha ::~~k~t. A P rt :i:1t: 7:~· ~:;~~~~llldtene~ ~e~~; 








ban. 11"117 amit e SZAK.I.CSKÖNYV h CUKR.I.SZAT reuplJt uernt 
elkhdt, az lzlhu luz I mnt,,.,.,Uve kt121taJlr.tk 
Hiába kért-ek 1c'öveteltek. Erről azonban nem beste!, hogy remélem, nem hazudnak} mas veitetá.láa Munkásszerve- Hungulan Smaked Ba,can Co. 
:::k e~-;:é~át"y:n~u~:ái::~ ;:; ::~:~:r:!1 ~%~:,n ah~~= :i;t_ amennyi a te!Jes kiadá- :~tek, melye; ;:~::t":atl:::; Pllone L~::01::." A11~kron, o. 
:ö;~:::/52 k:s::!•k•~•m•;:~ u:;:~,~~vz~ .ÁRA: $2,50 
Vl&ZONTEL.I.RUSlTÓK KEDVt!:ZMtNNYEL 
ME(lRENDELHETÓ A KIADÓNÁL: 
h\ába tiltakoztak ellene, mikor rátja. Hová teszik akkor azt a t u:: any~- Elő é k tönkre 
a ·S.~I Trust bányáiban a Ezt a kényes kérdést nem is pénzt, amit a hi_rdetésekért 
O 
te/z I J -~d~e 1' a new A. 1/4//1/fU Bdn,,dnü,p •ll· 
sz;trájk !l]att dol,goztattak. akarják, nem is lehet emleire}• ösaz.!lopna,k? . ;;,:~i El(ire,~ ?iü~ed:elő Kör, fi.utál dra •n iure IZ.00. 
ST. MARKS PRINTING AND PUBUSHING CO. 
U ST. MARK S PL. NEW YOl'IK, N. Y. 
A ~rek elhatároitá.k, hogy ni. · Közlik a lega]jll8D.bb .hirde- melynek azel6tt' több száz tag-
6k \-éget vetnek a bányászok A szakadár bányás:,;ok kije- téseket is, ha fizetnek érte. Tu- ja volt éa évente több ezer dol-
nagy számának, ragaszodbft( lentették ugyanis, hogy mind- ca~:,;ám .köz(iJnek olyan bec&- IArrol segitette a pirtlapot, 
hát törhetetlenill az e16re meg- addig nem térnek vissza a telen hirdetést, ami nálunk _; ma egy tucatnyi taggal lünló-
fo~:t a:::!~o~ogy két é\",~it::ii:fi;t~ !VJ:~:~e;e~~!~ :en~~~f~cm
1
a1:~~:tn~ ni:~~~ di~::~::,:~::~:~· lejl6re 
nyomoruságfl boruljon a bá- rupt. banda uralkodi_k. amig got. Hová lesznek ezek a pén- kerültek, mint például G ,new 
-nyáunépre, ugy igértCk a bJ1. ott tisztogatás ról és tisztesaég- zek? yorki Jtunk6, Otthon, mely 
nyák urainak, hogy . Lewis rOt nem lehet szó. Rendee, törvényes uton elra- éverrte azirrtén több «zer dollár-
majd megritkitja a bányászsá- ts mert ezek a bányászok bolnak az Önképzötöl hét- rGl járult a lap fentartásóhoz, 
got és ezt az igérelet becsillete• mégis fenntartottÍlk egy szer- nyolcszáz dollárt havonta, hllszon6l ezer dollár ódóudg 
sen betartották. vezetet a saját maguk számá- olyan szolgálatért, amiért leg- t«rhe Glatt rogyadozik. A hhm 
~em engec,itek hát az észak'- ra, őket nem is lehet , megfé- felj ebb száz dollár hogyha jár kás Betegsegély:6 é• iJ11kép::6 
illinoisiak kérelmének. lemliteni terrorral, kizárással, na. Surve.z;el,. a laprrGk. ·tegföbb 
Mikor aztán látták ott a bá- kiAtkozással, ahogy azt Penn• l::s ezenkivü l ellopnak évente arruagi tdmGB::G, h6rrGPr6l•h6-
nyászok, hogy gyözelemröl sem sylvániában és Ohioban gyako-- sok-sok ezer dollárt az egylet- nrtprG ves::it taglitszámáb6l. 
beszélni, sem álmodni nem le- rolták és gyakorolják Lewlsék. tOJ. l::s most az Uj Előre lapbi-
het többé, mikor látták, hogy Minthogy pedig Lewisék és Munkásotthon, munkásház, zottsága kijelenti, hogy ve-
nap-nap után ujabb bányák Fishwickék nincsenek még ké- munkáSmasz\ag, mind-mind az szélyben van az Uj Elöre, s6t 
kaptak engedélyt a sztr*jk szen a félrevonulásra, mint- Előre fej6stehenei, amelyeket a nyomda is, amely nem birja 
alatt a:,; ilzemre, meguntAk a hogy ök a jó zsíros dzsáboca- mind tönkre tett már az uj- el a lap tizezer dollár dll,ficit-
junlsdit. kákat nem akarják még ott• ság. jét. Az Uj Elóre tiz ezer dollár 
Hátat forditottak a Fish- hagyni, más módon pedig l::s mind ennek a tetejébe a deficitje veszélybe döÍl.tötte 
wick féle szervezetnek, önál- l::spk-Illonist nem lehet ujrn gyiljtések. . még azt a nyomdát is, mely a 
l6an sd-rvezkedtek és tárgya- megszerezni, ha llgatnak er6sen Vizre, tllzre, perre, perpat- nyomdászok • bérletében . -
lást kezdtek a munkaadók~al. ezekr61 a bányászokról. Varra, gépre, papirra gyüjtöt- azonkivül, hogy hasznot jutta-
Akkor kwis és Fishwick le- Ugy hallgatnak róluk, mint- tekés ezt mind ·ellopták, ahogy tott a nyomdászoknak, - a la-
marhAzttk e:,;eket a tilrelmil- ha nem Is léteznének. eltulajdonitották az orosz Che- pot önköltségi áron kés~itette 
ket-vesziett embereket, amiért J ó lenne, ha időnként Fish- 26k számára begyOlt pénzt, a pártn~k, a bete:f:·. él11z6ntfk 
6k külön azen:ödnek és lemon wick ur ezekről az eltévedt bá- ahogy a palotát ellopták a éu«nte tobb un d ar házbirt 
danak a jackaonvillel munka•1 rányokról nyilatkozna. munkásságtól. fizetett is öt iv alGt letörlesz-
bérről. -o-- f:s hová lesz, hovA lett ez a tette a nyomdagépeken h,vö tl-
ts nem telt bele két hónap, A Magyar Bányánlapot bá• tömérdek pénz? ,., zennyoleezer dollár adó!I.SAgot. 
a United Mine Workera ve:z.e- nyáaz'Jk irják bányászokról l!:s hová lett az a sok pénz, A lapblzottság azt 4\litja, 





W. H. BYRON, 
1 




CLE .VEL' AND,OHIO 
k.alandja körül elloptak? ti a veszélyt. Ml nem hisszük. 
f:s hová lett. hová lesz az a Tjiezer dollár csupán néhány 
sok pénz, amit száz ürügy a latt hónapra tolja ki a bukás ve-
zsebelnek ki az 0nkép:,;6t61? • azedelmét, mert nem azilntetl 
Száz szónak Is egy a vége. meg a pártmozgalom {hanyatlá-
MlQden lopás, Cll&lás, foszto-- sának okait. 
gatás dacára, a tönk szélén áil 
az ujság. Mert iiem birja S mikor ujra meg ujra fi. 
Amerika radikális munkAasága gyelmeztetjük az Onképz(j tag 
elt.artanl azt a sok dolog nél- ságát, hon az egyletQk ve-
kül éló herét, akik a kommu- szélybn vane, hogy az egyletük 
nlz:mu ll" szélhámoaságában meg talán a végnapjait éli, ismét 
huz6dnllk. figyelmeztetjük az amerikai 
Itt k:ISzaljük Bask:ynalr: a clk magyar 11&jt6t. · 
kft, aki kérlelhetetlen bizton- Azt • az amerikai magyar 
ká~,(k ':i"ondja a _k~sztrótát, eajtót, amely árulója lesz a 
ami!lf!\ifí pri áz: Uj Előrét és Munká!I Betepegélyző eB Ön-
amely raj alá~temetl az Ön- képz6 Szervezet tagdgAnak, 
képz6t. . az abban lev6 magyar munkás-
Hacsak az Önképzöt a "po\. embereknek, ha ' nem foglalko--
gári" magyar lal)ok meg nem tik lelkiismerete azerint a do-
mentik a mun.ká.aaágnak, ha• loggal. 




Tizenöt ak'cr kitisztitott föld, néhány akcr mÜ• 
velés a latt, meglehetös lakóház és szerszámh áz, va-
lamint garázs. 
1 
Jó helyen, város közelében, föut m ellett. Vala• 
m elyes szerszám is van a farmon. 
Három évre szivesen átadja a tulajdonosa 
minden bér nélkül, ha akad egy rendes család, akik 
dolgoznának a farmon. -
Akinek van annyi pénze, hogy le tud költözni a 
családjával és egy•két tehenet, pár malacot tud ven• 
_.,,. ni és a munkától n em fél. az szépen megélhet ezen 
a farmon. 
"Ajinlatokat küJdjenek a Bányászlap kiadóhiva• 
talához, ahonnan továbbitják azt a farmra. 
FARM 
Cb Magyar Bányászlap 
1947 P ARSONS A VE. COLUMBUS, omo 
(dec. 27. - jan. 8.) 
W--DC OLDAL MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1 
ha íelnőnek1 A:r:t fogja majd 
Jll 'l l k minden gyerek mondani, hogy 
1r1.egszo a na ~:~ ;,~;::;-:::~.':.~-:::.~':'. .; b , , k te meg, hanem elment azke-· VERHOVAY ÜGYEK 
Q anyaszo beint, azért kel] most nekem 
Leechburg, Pa. Követeljük a betegsetrély · •·- - 1 igyi:::;!i::~;:• t~~::.\ogy e(Jy 
Tiinitelt 
1
::r:=t~be~r~G. ::~náftoi:~n~t :ind::ze;:;. Tisztelt Szerkesztó Ui:! otthagyni a szervezetet, ~ert :::e~!~ '!!v:::!:::a:~1~::~ 
Legyen uives ezen pár ao• mik, va(l'Yia cu.lá.dnak 11okkal A Magyar Bányászlap~n a u.ervezet nem oka -~mmmek. dolgoztak mindig éa pénzllk 
:raimnak helyet adni a Magyar több uükaége van a beteg.se- olvastam aok. bányászteat~er- de igenis,. a nngyfeJueket kell nem volt soha, ugy hogy az 
BányM:ilapban. gélyre, mint a halálesetire, hl• nek a vélemenyét. A Un1ted letaa:r:ltam arról a maga3 polc- elégedetlenaéw!lk folyton nőtt. 
:c'iRttelt Verhovay tal'lársa~! azen mikor a caalidapa ~teg, Mine Wor~erat nagyon ao~ ró!, ahol ma kényuraskod:nak Szeptemberben íelazólitottik 
A 'Verhovay Segély E(l'Ylet baJ· akkor van a családban igazi testvér ~eg ~obban szeretne de ugy, hogy többet oda v1uza őket, hogy lrat.kor.:r:anak be a 
ban 4'1\Il, mint azt nagyon jól nyomoruaáir. Ha irvát haifY, a:r: s:r:éttépn1, mmt ahogy most ne ker llljene_k és oly~no~at ül- a:r:ervezetbe, amit meg 111 tet-
tudjuk mindnyájan éa éppen ia baj, de mikor ő a beteir, ak- van, pedl11 hát nem a si:erve- leni a helyükbe, akik Jobban tek sőt nem csak 6k hanem 
fflrt. mindannyionknak oda kor 6 a legnagyobb árva. Va- :r:et a hibás, hanem a ve:r:érek. ÍOlf!lak törődni a szegény b!- a Clark Confpany bényú:r:al 
&.ell !hatnunk, hogy hasonló gyie annak kell~e a se~~yt . Ha ök becell leteeen éa lelki- nyászo~kal. . mind. A tál'l!a&ig' penze ha• 
<dolgok u egylet életében töb- inkább élve2:ni, aki a havld1Ja- ismeretesen végezték volna a Ha JÓI felgon?olJuk a do!- mar mejftudta a dolgot és azon 
lbé elő ne fordulhaaaanak. Már kat fü:etl, _ köteleseégüket, akkor ~cm ké- got, akirmilyen uervezet~n nal Jezirta a bányaL Most lát-
.azért is meg kelJ azt tennünk, Mot1t változt.uaunk a hely- n~ moet annyi sok baJUlnnak leszünk, az sem Í?lf .nagyobb ják, hogy miért volt jó a 
• mivel ránk. öreirekre nagyon zeten, tagtáraak, amig nem ké• kmt, sátrakban, bai:akokban 19 darab kenyeret b1ztoa1tani a aztrijkUSréa. 
roaio: világ foir, még jönni eb- w. Hogy a fiataloktól nem so- hónap óta ainylödm. . azimunkra egyelőre, mert nem A fiu azldfa a fiát, a fiu ._pe-
hen az orsú.gbi:n és nekünk kat várhatunk, a:d az én eae- Emlékez~ünk csak . v1uza azt a világot éljük, mint et- dia- az apját, egymást okol-
m.aguuknak kell már most tem is bl:r:onyitja. Caaládos em 1924-rc, m~kor 4 hónapig vol- előtt 20-25 évvel. Ha mo!_t ják a menondolatlansájferL 
.gondoskodnunk magunkról. ber vii.(l'Yok, 5 ([Yermek apja. tunk aztriJkban. Ak~or .n~- uét~é:r:ü~k a bányaiparban, - Sokan vannak még ilyenek, 
KövcteJjük a januári fógyü- Egéa:r: életem küzdelmeinek M gyon sok ~nyásztestvert k1h1v látni fOfrJuk, hogy nagyo~ meir akik mir megbánták, hoifY há-
léatöt cgyhangulag a:t alapaza- bérét caalidomra ildo:r:tam, a ta~ aztriJkba ~ pu~asi:énnél, váltowtt a vl~ág, me~ mmden tat forditottak a juninak és 
bilyOk m6dositá.aát. bánya mélyében görnyedve si- mire a kompámák kirakták .a felé megtal.i\Juk a del.r61 fel - éppen ezért én arra kérek min 
Hozzuk be _ amire nagyon lány és kevés kenyeret tudtam házakból a bányiazokat, akik hozatott ~egereket, akik fel? den si;ervezett és szervezetlen 
nagy atillu!égü nk van - az agg családomnak keresni, de amit ~át~akban huzódt~k meg s~k a~nylér} 1a elmennek dolgozni. bányászt, hogy csatlakozzék a 
:kori bi;toaitáat. kerestem, mind nekik adtam. ideig éa v_árták a JÓ szerencse~, mmt mi. . azervezethe:t és tegyük naggyá, 
'\ferhovay Test\•érek! Vésaé- A legnagyobb fiam 18 évl}s és ho!-0' maJd a szervezet s.eg1t ' . Nekünk azért 1s kell har~l- mint volt régen. Még mindenki 
tok. etnléke:r:etetekbe ezt a pár, én már jó ideje azt sem tu- raJtuk. De bbony ~rra hiába m, hogy hozdk törvénybe - jóviteheti a hibáját, aki elsza-
legjol,I) és megfont szándékkal dom, hol van. Merem állitani, vártak, me': a azervez~t. cser- amin~ egy-két á llamban már kadt a Üerv8%ett61 éa ha mind 
irt )}ár sort. MenUilk meg az hogy jóval több az ily.en kon- benha'!')'ta ok:t. A sztraJ_kolók van 18, :-- hog_Y más mehessen nyájan ugy akarjuk, nemaoki-
-egylele~ a saját magunk szá- koly Amerikában, mint a buza egy re.szét VIM:r:a_rendel~k a do~goin1 ~ztriJk a~a~, csak a~, ra eljön az az idó, mikor meg-
mára. Azért irom. hogy a 11a- és éppen ezért e.z ilyen gyere- _munkába. a többit ped,~ sor- akinek ~mer pap,rJa. van_ ~ kezdhetjUk a nagy tisztogatást 
jitt ml\gunk számára, mert én kektöl nem ,•Arhatunk sokat sira hagyták, !>°ldogu\Janak, a~kor Jobban folfUnk gyozm, a ai:ervezet tisztviselói k6:r:t és 
,csak me:tebeszCdnek tartom azt öregségünkre. ahogy tudnak. m!nt most. ebből a népbolondító bandából 
'hogy a fiata lok számára ment- Erösitsük meg tehát a még Már akko~ jo_bban utána kel- Adja Isten, hogy ugy Jegyen. nem hagyunk meg egyet sen:i, 
sük meg, mert ha egy . tag most is Verhovay Egyletet. lett _volna nez~1 a Mr. John L. Bajlársi szeretettel mert ezek csak a ~unkás~ü\e-
~~;;~e~z ::~~:é~~ : 1:tk:i Csaá~t1 ~~a~szabá~yok~tafne~: ~;,is a:u~:á~:n:~~ett vo~~: z.6tipá~l J6;os ::i!~n :~i~::: e:~es~;:1;~1:: 
,éve;; korában. A jövő aionban ":'':f b:z ém. m:~ a volt a hagytuk. hogy caináljon min-
1 
~~svi e, a. legyenek, ott · meglapulnak, 
,olyau szomow kilátii.8okkal ~ ~ya ~~le~o alap:abálya. dent a kedvére, ahogy 6 akar- 1928 december 17 mint a gomba az árnyékban. 
i:r:tat bennünket, hogy nemso-
8
~ .. ov:\llk t ábbá •.<nad- ja. Tisztelt Szerkesztó Uri · Bajtársak! Te(l'Yük ujra ha-
kára egy 21 é,·es fiatalember ov~ e k" ov 1 la éléről Azután jött a keménysi:én- "Szólaljanak meg a bányá- talmasd. régi szervezetünket! 
(
•,· km.fogja }~imi megk:e~ni a :!f;9;1n:'::r:di~:,t~!rthy Fe- bá.nyászok aztrá!~ja. Ak.korlszok" clmü felhiviaukra én is l'ifaradok bányl\8:r:testvl ri az.e 
m.egclhetéset, nemhogy m1 ~ud- renc nem a 8 dolláros heti be- mi dolgoztunk éJJel-napp~l. elmondom a véleinényemet. retettel 
nank 60--65-70 vagy 75 eves . él é állt letbe Ugy nem lehet sztráJkotl Azzal kezdem sorairriat hogy _ Loul, Hutton, 
lconmkban és eúrt ~vetel jük tepeg Y rt. /
2 
té e~ No' nyerni, bányászteatvérelc, hogy én nem vagyok ~m szocialista Clarksburg, W. Va. 
ln ag{:kori segély behozatalát. hanem a 7t1:\ 1~ ~ri.:endŐ az egyik sztrájkol, a másik sem bolseviki hanem igeni~ -
Kö\•Cl~ jük további a ~öz• ;:!é~ ~aM~kfta n~rnö sem a pedig dolgozi.k éa eg.y szerve- juniata, aki r:,ár régi harcosa flA EGYLET8NEK 
ipoutl iroda vlgszahely~i:esét 8 ·dollÁroa segélyt akarja ,él- zetnek a tagJni. a bányászazervezetnek. Mint meohlv~ra, levllpaplrrn , k 
1fl(sll;!t.o11ba, ahonnan elmdult . Elöazör la azt kel\ keresztül• ilyen, én nem látom jónak, rlUkra, bdll Hl4p6 let111'krr 
a ~a_tn' .ve~hovay Egylet ~ö- ve;~~etel'ük ho mindeii vinni, hogy ha egyet kihivnak, hogy egy másik szen·ezetet csl lunch tkUUkre, mrgp 11r,11lb 
nyol'ti ki látásokkal és naprol- J ' gy akkor hivják ki az egészet h ná\junk vagy csatlakoi:zunk ,dp klclUllJ n110mtato,, 
n~pra eróslSdve ~s növ~k~v8.: fi~k küldhes.s~~ delegátus.t, ne kö!aenek külön szerződése- egy mAalk szervezethez, külö- nlJl)kTa colna ullkúor 
P 1tblburirhba pedig. rövid ido 1?11~t a ré~bb1 időben volt es ket, hanem csakis egyszerre nöaen egy olyan szervezethez, a afdnl}a a Mar,uar Bdnildaz• 
;al~:
11
::i;:~~s~:~m:;1~.gylet ;~::\~::;:.gaot.24 tagu íel- ~r:~:ti::::r::sa;~o:; 1:;_ :~~:~~k a szClhámos boleik ve- lap Nl/0~ 
nyu jti.on kölcsönöket a saját Végül azt kívánom mCg meg uralkodó a szervezetben, ak- Nem tartom helyesnek első• MEGNYITNAK. EGY 
:::~11:.~~:~;ok:::.igHah::~ ~:~~t;!in~~i'Ym:g•~::;ni:0:~ ~;;rn:ajd lehet eredményeket ~:~~:n ~zé:,lá:e~ ~:ia~i!~~ BÁNYÁT ILLINOISBAN 
leg ugy veszne el az egylet ni, hogy ha 6k a magyar egy- Véleményem szerin_t nem vol el6nyöaebb helyzetben a tag- A Mar ion közelében Jevó s :n 
!!:;:.:11:t~::zn~e!~~á::i /~:; ~:~k!~~~re~~:~:~t h~~I:::~ na szabad egy bányásznak sem :1~t ~~g ae::~:~ :~~h:sa:!: cerity bányát, mely több, mint 
diját cenle11ként rakta össze. West Virginiiban egy uj egy- tel, az aggkori segély inditvá- kem minden bányász és ennek egy éve le van zárva, hamaro-
TerrnC11zeteaen csak ugy meg let, menjenek oda • és tegyék nyozója II lapnak minden olvasója - san megnyitják. 
ltellMe azt 11é:ini a:i egyletnek azt naggyá, ne a Verhovayt Kocác• J6no•. ha az uJ aiervezet gyóz éa a ré• A bánya megnyitásának hi-
ia, hogy kinek mennyi kölcsönt tegyék kisebbé. · a 172 oezt. tagja gi e lvén, akkor jaj meg jaj re igen nagy örömet keltett a 
adhat, mint a bankok te.szik. Maradok tagtársi üdvözlet- Leechburg, i'a. lesz a:r: amerikai bányásznak. régen munkátlan bányáazság 
~;;;;;;;;;;S;;Y;;;;;M;;P;;;;;H;;O;N;;;;;l;;C;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,S..,;E;;R;;;,,1-:;;E;;-;;S; ;;-;;-;;'Ífl- mi~~~~;goe~rba-:~z~rl, !:e';; körében. -- . 
a kompániák támogatják ezt AZ ANY JÁERT 
THE NOCTURNE 
Gyönyörll Conaole model 
legfinomabb diófa 
kabinetben 
' THE CONCERTO nz .uj szervezetet, illetve ~n- AGYONVERTE AZ APJÁT 
nak nlakitóit, de csak addig, __ 
a~ig n .régit letöri~, akkor ~z- Csongrádon Mogyorósy Mi• . J · tnn mnJd m_egkezdik a hadJá- há!y gazdalegény baltó.val 
ratot az UJ el.len. Meg aem ngyoniltötte hasonló nevü aty-








::n: s~~~~::t ,.:::~:i~~~ :~Jo~ ~~t~r:Y ki:t ;!~to~~d:~i!1:i~ 
lektftlásból? H.on~an . fognak ! elni. Az apát haldokolva s:r:ál-
azonban kollektalm, mikor a litották be a körhá.zba, ahol 





~~:7~~:!:t k~:;:e~ö~e:t jelentkezett a csendórségen. 
mert azt mindenki tudja, hogy (8 úrai Ujság) 
az Egyest!lt Államok törvényei --<>---
ellenzik az ilyen szervezeteket. A GÁLYARAB ES 
Százszor megala~ulhat az A GRÓFI KASTELY TITKA 
olyan szervezet, mmt a Save 
t he Unlon, mind a százszor c.si- ..,l"lbJ4n-. 
rájában fogják elfojtani a s:r:er 
vezkedést. 
Rádl6kat k itUnii :é:ei~•!;:;e:l~~b:::á::~ 
88
:e:~k, ::vtgna~~ro! 1:j::;1 
Villanyve:r:etékbe kapcsolha• voltukn6l fogc-a i,- tik finl1helésü f'ezdiazitésael juniban van a helyünk. A:r:t 
tó beépitett Oynamic hang- kell naggyá éa erőssé tennünk, 
.. ~::.,~;:;~;,:,:·~., •• ~:::,:::~::., A ";,','.:E::,::~7::~:·' • ~Íf .;:':;:::d~'~:E:i:: ""'""' .-: .. ,-~ ·-·-· 
11zelektlvitá8u kéuülék GYiJNYORO A . legflno:;;~e k~szüléke~ ká~i:.::é:do~~. a~~~g~ m~:: w~~:;#.:~~Zffit ~ 





ÁRA LÁMPÁK Nl::LKŰL iunkért küzdünk. Küzdllnk fl 1i1f1,rkeote1< u 6bual. tttt ••re 
$320100 .... családunkért. !::s mit fognak :.~r n1i:i':.'-:i.J.l1fi.!'l::,1
111N-;:: 
majd· mondani a gyermekeink, tN &Oc. 8111• M,r1a Na11tJ.r &Oe. 
AMBRIDGE RADIO SHOP 
BA BGYLffeNBK ~•• t.oll,,a,lrro, l,erll'1aa, 6ra 
ff1"p6 Jew11~. l,uuJa Uekdckn, ""'11 _., ulp ~ 
nJ/OlfllalodJe,olrro col1ta uaw.-, a/"'1.Ja • ,,.,,.,. 
86,qµlulapJ ~/dt. 
(006 MERCHANT ST. AMBRIDGE, PA. 
1928 DECEMBER 27. 
Ekhós szekér ,, 
nyoman 
Az.' ekhós s:r:eké.r e([Y viligréa:r:t bódi-
tott meg az Atlanti-tenirer menti uarma• 
toknak. 
Nótaszó, puskaropogás, 6hhali l, in-
dlin-hiboru, aranyláz ,s vadillatok voltak 
az uttalan utak utjel:r:61; éa ac61osra ed-
:tett kalandomép!éir folytaUa u ötven 
éves küzdelmet a Nyupt meghódlthUrt 
e& birtoká.ért. 
A nagyszerü honfoglalú caodauép 
történetébe lndiinok és febfflk, hőaOk éa 
gonosztevók. munkiaok h kalandorok ir• 
ták, kll:r:döttek éa lőtték az eseményeket; 
éa nincs a vlli1tnak szebb románca, mint a 
Nyugat meirnyitiaa én 'legy6zéae. 
Az ekhós a:r:ekér nyomán 
kontinentális repülőgépek azelik át az 
orszigot éa ahol a pioneerek meoihentek, 
azokon a helyeken ma metropolisok íe\bő­
karcolór v~ágnak dlllyt'&en az egeknek. 
Ahol Minnehaha a vörös faj gyás:r:át 
belezokogta a dübörgő vizeaésbe. ott ket-
dödött a Nyugat és onnan huzódnak az 
indiinok hétfájdalmas gyáazkórusai a 
Rocky éa a Caacade hegyek másik oldali-
.1, ts •llho\ ezek a siralmak csendes nyá-
r i estéken dalba huz6dva Atröpülnek egy 
világrészen, ott ma mindenütt kultura, 
civilizáció, vagyon, gazdaeág, jólét fakad 
az ekhós szekér vérrel ' Itatott nyomdoki-
"""· 
~ Akik m, ,a,,k u ol"'k ,eki,6gn,k, 
azok nem ekhós s:r:eltéren, de Pullman 
hálókocain, vagy Cadillac automobílon 
utaznak éa igen keveset éa kevesen gondol-
'I. nak awkra a bizonyos szekerekre. 
A~ Oregon trall ekhós a:r:ekerei közt 
magyar nótaszó és magyar bánat ia ve-
- gyll lt a puskaropogileba, de a modern 
'ió Nyugat . felé a magyarok méir kevesen 
,. mennek. 
:2, Pedig hivjik 6ket. 
;;- A Dakoták buzaföldjei, Montana vég-
telen legelői, Washington gyOmölcsligetei 
kitárt karokkal néznek az európai farmer. 
ivadékok felé a Keletre és jólétet kinál-
nak a most már a!.ltón jiró ploneernak. 
:l::n Bórharianya szellemével ezeket a 
helyeket már rég bejártam. de a buzaka-
láaz helyett az a szellem csak az őserdő-
'( ket mutogatta. 
A driga kalászosban. a :r:öldbáraony 
Jucemásban, az arany~árira barackligetek-
ben csak mostanában jártam. 
Megirom majd, hoay mit lit az em-
- ber, ha most iduJ el n:r: ekhós szekér nyom-
dokiban .. 
Roundup, RodefJ é• er,11éb hamisi• 
tolt cow-bo1116gol.·. 
A kadokal táncmulatság. /fii.s• 
Szumlinow b6lkirályn6. 
/Jlagyarok Jdizt Dakotában. 
Ami lehetetlen 4a ami lehetne. 
HA OLVASNI AKARJA EZT A REND• 
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1928 DECEMBER 27. MAt;YAR BÁNYÁSZLAP 
7-IKOLDAL 
Öhazai mesék .... ;=-------,,.,._,,, A PATAK TITKA 
lrta: SZENTUdREI KÁRTHA 
(Folytataa) VWZ&lletált az aut6ahoz. mintha egy pillanatra magihoz tért vol• hogy mehet! MeQYógyult - ha már dol- Egy becallletes németnek kin köztük !Unit 
_ Te Paolo, az a caavargó beteg. na, caodálkozva, háláaan né:i:ett fel II az.. gozni akar. Bálint csak l!nnyit értett meg, Nem urak ezek, hanem hóhérok! 
Uz lappangott benne, a vérében dol- _ Az az 6 baja. utAn lecsukta szemeit. hogy mehet! Szégyenkezve oldalgott kf, . - .... A sárgalázt pedig megkaptam 
gozó láz tört ki indulatában, az tUuilt _ Meg a.mienk ia. Nem hagyhatjuk Hetekig vivódott a liu.al, az orvoa ae keményen azoritva a kapott kenyeret, egyet ee most a kórházból jövök. Most akartam 
könnyeiben is. De 6 azt nem tudta! Amint- itt az ut&zélen, fel kell vennünk. Ugyis a nagyon bizott életbenmaradAsában. Kezel- len vagyonál é letemben előszőr koldulni, aminél a cea-
hogy nem tudta később, hogy félrebeadl. kórhAznak szállitjuk a lisztet, hát Ot la be· te ugy, mint a _nincatelen embereket azo- Jaj, de meg la tudja törni a nyomoru- tatéri halál jobb lett volna. Még felkötni 
Felül az orazágut szélén és hado~Aazlk, visszllk. kA.a a kórházak közöe termeiben: köteles- eág a bUszkeaégetl la az ·vesebbe köt é f 
1 vagdalkozilt a karjával, mintha kard volna. _ Csak hagyd ott, ahol van t Fogadni ségazerüen, re&zvét nélkül. · Bálint elindult a végtelenbe futó or- enge~ arra ~nito~~. h~ m::-:e~\at!: 
_ Üsd, vágd, nem ~pád! mernék, hogy réueg, Az orvO!lok jól tudják, hogy 6k ma- ufiguton, nem tudta, hová! .Ment, amlg a ajándéka 
I 
azt eldobni aoha, aemmlfél& 
A forró nap üijére tilzött s perzaelte _ Nyilván elvesztenéd a fogadást. fs guk ritkán hosazuéletUek. Sorauk gyakmn llibai hirtúk. Estére elfogyott a kenyér a körUlmények közt se szabad. 
láztól ég6 arcál • ha réazeg is, vigyük el. Pokolbeli tréfa lesz, az, hogy valakit kigyógyitanak egy- já~á- szálltt adott egy bokor. Meaaingerné jóakaratu pillantAat ve-
Sima suhaná.su autók futottak az or- ha kijózanodik a nem tudja, hol van? Min- nyos betepégb61 a maguk lesznek a J r- s mi lesz holnap? tett r.á. _ 
szfiguton Uz\et után siető férfiakkal, ki- dcncsetre 60 kilométerrel odább, mint ahol vány áldozatai. Ettől eltekintve, h:galmas Korán felébredt Bálint II ment tovább. _ Ez kereutény benéd .... és mi . 
Pándu!ó családokkal. Némelyikből eaett 11 leült. Azt hiszem, nem egyhamar fog fe l- hivatá~uk folyton őrli őket, :r·. ide:lk:t a T_örte ~ fejét, hogy mit fog csinálni? Még szintén keresztény emberek vagyunk. Jöj-
egy pillantáa a hadonfiszó rongyos ember- önte~ :o:~;;t~:vetett. Már kljavitotta a . ~~:k:\a~~~~d:;n~,m~:8raia!~öt 1::nem~ ::~~:~! :e::~tth~t~o~:~;i;e· ·ket jön, adok egy ki.a reggelit ... . vagy Inkább, 
:1::a: tl);:n:!1::::~~ő~~ is tőrUlte az defektust, felkelt. ha meghal, Mt meghal! :F::a egy rongyos vándorolnia, mig olyan helyre nem jut, pénz.:._a~a;: vagyok - suttogta Bálint_ I 
Azután jött egy teherautó, liaz
t
ea zsá- Mert-:n ::á~gyhe~!kn::I helyet - hátul. ~:~~•-:nk~;ka:~rs:f~toönrö::d~: é'1!
1tbe~·. · aho!Et;z;:::,::~é:~~ ;e
1
;:ks~~!;~: de ne tessék semmit se adni, ha naplopó. 
kokk~~'r6~~~~~ ~:~a~;~akó ve:i:ette, há-. A molnárlegény viasza.ment Bálinthoz, annak fé nyes aors„ hogy ágyban hal meg, épU let emelkedett, oda fordult be. Egy nak tartanak. 
tul egy hozzá huonló lógatta lefelé lábait ::e:.:~~~~- f!lá::::r:io: ~:!o:~r:yu::~ett irán::lke~~t°:.
0
~eh:;dek~~:s!~n~!il!: ~~:~:k:1:t~e:o:d!e~:: ~~::t:~~lefel: ur. = :zg ~~!~i :a;:t7orenk::: 
~=~~~~~ ~1~i8~~ ~~6: ~:::~ ~:/a~ _ Gyere esak cimbora .... ugy Iá• volt, hanem az, hogy ki nem tudta talál- kezét. Az auzony már zsebébe akart nyul- a:i: orrára irva, hogy milyen jellemU, RöSr-· 
_ No, mi az, Paolo? _ hang:zott há- tom,B~~:/a::~!odm::;or~zn~:ei1~!~ ~:~ ~i~áe;10~Y~~:~~e~~:~~f~~:;:;:0~r :t :~k;s, :zé~::á~~u ::z:~i:r ;;:!:~~~~ !!:e;enjen a konyhába, inki\bb bocaán~tot. 
tulr~ Defektua! - válaszolt röviden. vezettetni, hagyta, hogy hAttal nokitá- portugál nyelven és franciául. 1 h lopó! KUldd arrébb! Dolgozzék a nap- gyo:!1!:~.engedelmeskedett neki. 
Majd midőn alaposan megvizagálta a ke- ::::~a~l~~e.:ts ;:á~:~~akd:C:~ ~a:;:~ van ;e~:~a~~~a f:ge~:: :; ~ ~rsz:~ • Németül mondta. , Mig ő a konyha kUszöbére WlepedvEt 
reke:. !:~!~~ egy jó fortályórába, mig dult 8 ptirttog6ja arra is vigyázott, hogy melyről a bennelakók sokáig azt hitték, €a Bálintnak nem fájtak a sért.5 sza- tejet kanalazott egy bádog-bögréből )le.-
tovább haladhatunk. le n~ e:~·rautón ! evő lisztet az S r::~: :~g~ :~:ea 8 nC:: :ei:!!:: u:~: :t· h~~:: ~~~ő ó~::~~~i::i~~~l;:e:!:~ ~1i~:;; :h:~t~~[.é~:rt ~e:1~!n ~:iée~ 
hájá~ólmf~:~m::~:n~ti':~::;~ fohé, '"- kó,hó, readello, mely elótt féló" mulvo tudnak ,óla '"nyit;;-,;•:: ~n~tit "· - nom'.:" li,ppea ut mretnék, dolgo,a;, ,,.k ~'/::~~.::~:,~•'.,'.; ~~I~=tl• ' 
/"' - Mit segitsck? :a~~:Y:;~~!;, beszólt a kórház kony- mintBZl~=:a~~e:de~ ;'ára':';;ás· ellenére hát fogadna f~I valaki. pO is akadt. Mikor összeválogii.tott ' 
-;;: ~~=:~tn:~t:ttért:~~1::z~~nogatta, Azután a portást értesitette, mégis felgyógyult. Felkelt s végigvánszor- Az Osz óriás m4:glep6dött. dont, kilépett Bálintho:i:, aki éppen az utol-
t _ Egy beteg embert szedtünk fel az gott a termen, melyböl betegsége_tartama - Mit, maga nemet? 86 falat kenye t Jt I 
éd d d •1 :é:~tg:~,::r~:m a~~~~~ é~e~~!t; uton::~:~:; e!:e~ ~~~ó:e!~:~!\ gond- ~~~:~:~~:" o~~~a:at a~z:~~~!:;~:a p~t Jakt~ ~e~á=se:ta,u:i;•~=~t B::be: - Fogja~~::: :ze:nc:tl:nen;lótM_ 
!:~;il::::tta)l:!a~~le:~1!0 e~!~:~!::: nok 11r, van éppen elég - dörmögte. De bálkozott németül is - senki ae értette. ném':,_ ~:· hogy jutott itt koldusbotra? tb~\~::;a~ fák alatt felöltözhet .... 
Bálintol ;~~:t:~v~:/ia~~ !P~~!;/~~~~;:;~: :a:~ta~óons::;~ =~mso:~t~~;~~ é:su:~ _ Nem a magam hibájából, hanem a Bálintba a meleg tejjel együtt uj éh,t 
vagy bo~oá:d;z a rongyos o;t .... részeg. huzzák a rongyokat fertötlenités végetl godt !elkél Látliatták, hogy rendes ember, ~~!öaré~i~~~:::·p~i::::á::~~:!;;.Prin- ~:i1:tijzskö~~::e: ;;o~tnhdo~:~b;a~~a:~ 
, - Kérdezd meg töle, ha tudni akarod Megfürdették ... ha ea:r:méleten van, meny- m,:~ alig hogy mozogni tudott, dolgozni Természetesen! :F::s magát az ora:r:ág amugy is karcsu a moat esont e!! bőrré Ml--
.... én nem irek rá - válaszolt Paolo. nyire örült volna Bálint a filrdőnek! Jgy a A kórhAznak saját kertje volt, moly a belaejébe vetette ki a tenger? - kérdezte ványodott Wrmetén ugy állt minden, iffilnt 
l'·tottaA "' .. "J...'t,a~,tá~; ;e:á. lin
th0
z s megszi- =~e íe:a~;kat:,~1 nyögö_tt. Azutá~.megi Oetegeket ellátta fl!zelékfélékkel. Mikor gyanakvón, hogy a legutóbb{ hajótörCst mikor egy kis <fiu felöltözködlk apja rUhá-
nu látta hogy babot, borsót szed két asazony csak kiha11ználja, hogy részvétet keltsen jába. Jóltevlljellaaát fogta nevettében,•mi-
- Cimbora, szereted-e a rumot! utasílk!~ ~rv:z:::i:~lonba ! - adta ki az hozzÁfogott ó is. Am azok összevont szem~ sorsa iránt. kor visszatért hozzá a merköszönte. tov•~·~~::~;~~::;,:::·:.:: =~~~:·:,:;~ía:.:::!:•.;,, j!r::"'; ;ir~:~:~::E~r::::~'.~;:~:~tB;~:~! ... ~::::i·':;~~;.:,t·::;.:~:;~•~ s:; ,;.,~,;~~::::·~[2:::!~t:: '::: 
~::ai:
0
;;:~,:c;sc:k ;~;::,~:; ~e:t'Ó- _ Ennek az életéert milr moat se ad- ~=:Y::;~~Y~/.jeszt6. : • • h.ozzá még a jár- :::: !;~Q~.e J:o:e!:~b:Íszec:Okd~:~ !:!~ nem aérteném, még egy kérésem volna. 
nyiek elé ilyen rongyosan álljak. nék egy pipa dohányt, - mondta az id6- kára, vonatra tettek, azt so tudtam, hová - KI vele! 
~ 
• A molnkrlegény lehajolt hozzá s Ji,.t- sebblk, tapasztalt ápoló. - L/ibnik rajta, Dolgozhatnékjának váratlan követ- megyek, ott, ahol az erdőt irtottuk, pénzt _ Tess~k megengedni, hogy legalábO, 
ta, hogy arca könnyázott, szeme rhedezö. hogy koplalt, nem fogja kibfrni, kezménye lett: egy ápoló visszaadta neki nem kaptam.. addig itt maradjak, mig a rajtamlevő hol ... 
} !:';a:i:~a!11ax~:~ e!~~~etn~td~~:~ö~. f!!~ kö~:::;:: ~:\~~h~eöz:~~!~\!~~;:1
1::!: ~:~:tle:~:~t e:n~=~~b a :e0n':e~:a~ ~:;J · Mes~::b~~~~1:!1~g~dál;:::t:01:~ mi árát ledolgozom. 
A lisztes tUnődve állt mellette. azután egy kis langyos tejet. Bálint lenyelte s tésztafélét, azután megmutatták a kaput, itt az ország belsejében. 18merem l!ket! (Folyt. kő\'.) • 
j BELEZUHANT ~ LEVESES- BELEFUl,T A FEKETE• Jánosné 37 éves moeónöt, a~i állandóan eszméletlen á llapot- nem történt baja. Engcdé- járt be is akarta váltani ésl söket gyártanak. • 
TÁLBA _ ÉS MEGHALT KAVSBA EGY KIS FIU ujazü.lttt gyermekét megfoJ- ban voll Amikor végre magá- kenységét azonba.n csakhamar késével Cllakugyan többször A pénzhamieitó tárl!aaág te-
-- _ _ totta és egy trágys~ombon el- hm tért, elmondotta, hogy a oka volt megbánru, mert _Vatkó ~levágott az öreg teatében, a je, Pányik Ferenc pénshamisi~ 
Bötösl 1tl:iháJ.y nyirgyulai HajduhadhAzán borzalmas ásta. Az özvegy saJát leányfi- veje darabokra akarta vágni késllbb még durvábban '.'."'selk?• kit csak hozzátartozói mentet- tással már régebben is foglal-
• fe~::a ~:~~:n1!1~0~U h: ~~::~~:;:::d~:~é:-z::a;'! :~k \'f!~!~ !~~:itt;=;:: és. ~g alau:ta enni llt. A vö !~!ve~~e é:z::i:~~ na::~::~ :~~ ~eg v;:j~e::::;::u! ~:~tt és ezért már bUntetve iL 
1 levessel telt Wha é.s olyan su- Jeaége egy tiz literes fazékban csétöJ gyilkosság utján iparko- aaJatságos kivánságának az az ellltt a korcsmából jövet, Is- tartóztatták, Gipszmintákat kéftitett mea, 
! Jyos égési sebeket szenvedett, feketekávét f6z;öh.. A forró dott a:r;aQadulni. A beismerés- olOzménye, hogy Bruzs~nyák mét felverte á lmából az apó- 1 (Földm ivea, Pozsony) lyeknek segítségével 610~~ éa. 
•).. hogy rövidesen mepalt. feketekávét a konyhában !öld- ben Je,·ö gyermekgyilkost ~t- néhány é~~l ezel6tt fel_Jelen- aát. Amikor ez meakérde:i:te tö --o- cinkeverékböl gyártotta a ha-
(UJ Nemzedék) re tette, hogy kihO.ljön. Közben adták a komáromi Offés:r:seg- tett-e a veJet, mert az fe lholt- le, hogy mit óhajt, a félelmetes HALÁLRA ÉGETT mis egypengösöket, amelyeket: 
---o-- kiment. Ezalatt ev éve.a Jó- nek. . ra verte _4t_. A vő, Valkó Ml- vő Jgy felelt : "Darabokra akar E{)Y KIS LEÁNY ezüsttel vont be, ugyannyira„ 
p~~~~!'k~l~o::J:T~t-~~~ 1::i:::j=~~~~~~ (~ ~ozsony) =~ :/:~~t'i:~ z= lak vágni. Egyuttal meg aka- lvánCzi György henéazi caor- !1:i~n h::~::~n::~ta~l=6~~ 
LYOSAN MBGSEBESITET• tért a koll)'1uiba a gye;:,eJc már AGYONLŐTT, A CSENDÖR son meg neki, amit ez meg is rom kóatolnl a husodat, te vén dáa két kislánya ebédet vitt a] 16di egypeng6sökkel Eddii': 
TE, BARÁTJÁT . MEGOLT E halott TOit. A s;erenC1é1ien kis - EGY KISGAZDÁT. tett és lgy a fiatalembernek harpagon !" Fenyegetését mind mezörci. ruzet raktak, hogy azonban még, e.i)'etle~ darab; 
!iu megfult és összeégett a for- •••••••••••••• melegedjenek. A négy és fél aem kerillt forgalomba a ha-
Heve. nagyközségben Guba ró fekete ká'véban, Caéesy Mihály Szekmrd t!,vee kisebbik le!ny ruhája mis egypengl!aökbol, mert ~ 
Lajoa 23 éve.a és Vasu Z.ig- (Magyarondg) melletti 'kisgazda kUlönböz6 meggyuladt és mire edeaapja táraaaágot a jánladányi eaen~ 
mond 33 éves földmivesek kAr• --o- adókkal már régebb id6 óta , LJ · 1 t ' k odafutott hozzájuk, már olyan 6rség még idejekorán Jetartóz-. 
... tyá:rtak egyik vendéglőben. Gu- !AGYON0T0TT EGY ASZ. hátralékban volt. Az adóhátra- . na ecrv,e ene sulyoa égési sebeket azenve- tatta, majd átadta a u:olnold 
r· ba Lajos társától minden pénzt _SZONYT dYBRMEK"BVBL lékok behajtáaái:a a hatóaágok -..---..,;e>;;.;J_, _______ ~•111 dett, hogy meghalt. királyi Ugyés:r:ségnek. amely a. 
elnyert, ugy hogy Vasas zs1g. EGYVTT A KJD(JLT FA mindent elkövettek, Csécsy (Magyarország) további e]járda lefolytatáaa 
mond a nyeteaegb.51 50 fillért azonban mindenképpen akadá- 1 --(1.- végett átkisértette a pénzhami-
't :r: ;és;::t :~::1i:~\:~u~ a ~é:r~~~s~:a:a~:tö::etöi: ::~~ ~::i~at. vé~~~~ GYUJTOGA:!.__:YBREKEK :~é!':s~~~:.gjalt a budapeatii 
' ösazeveaztek. Vuas és Feren- Egy a88%0ny ebédet vitt az urá mellé. Csécsy megtámadt.a a Fazekaa Jó:r:aef ötéves éa (8 Orai Ujaág) 
c:r:i lstv!n 46 évea pzda rl!vid nak, aki a:r:intén az erdllben eaendllrt. akl _ fegyverét hasz.. MEQHI VÓ RA • UVlf:LPA„IRRA • ZAtyik Ferenc n€gyéves fiuca- ---o--
;!:~ki:!t:k u~:b:á~::B~ k:~ !;~!:::t é:/n.:~:~6~~ e: ;:~~·o! ::'~to;:y ::::::. ■ALI pnt1>6 JEGV.KAK • LUNCH ~:~ u~:::~:a~~f~:nt j:~~ :::~'!:::::xv11 
erre Ieabeállo~ éa boaazut for- nagy fát döntöttek kf éppen A esend6rparanesnoka6g meg- TICKETl!KRe., VAGY eovh aztp dozt.ak, miközben en kazlat 
rall Az est aötétjében hau- és .a kwiu oda.szaladt a d0 16- inditotta a nyomozást annak a K IVITltLO NYOMTATVANYOKR II. t8lgy\Jjtottak. A lins!ok ti- 11:rsek Iatvin hentes & Fitus 
felé ballagó Ferencit és Vaaa!Jt félben l evő fa alá. Az anya megállapitúára, vajjon jog<>- VOLNA azOKtll:GE. AJAN LJA csaptak a lakóházra is, mely lános nljgy,rtó, mindketteni 
e,y utcasarkon megtámadta. odaa:r;aladt, hogy gyermekét a san használta-e fegyverét a leégett. A kár 15,000 korona. dunaazerdahelyi lakosok, ittaa. 
Ferencit egy hatalmas karóval veszedelmee helyr.51 elvigye, esendör. {Földmivea, Pozsony) illapotban lluzeazólalkoztak.. 
fejbevágta, Va.saat pedill' a ka- de a fa. ebben a pillanatban le- (Manar Hlriap) --o-- majd tettlegeul&Te került a. 
ró hegye.a végével többször zuhant és agyonütött.e mind- ~ PeNZRAMISITÓ BANDÁT aor. A hentes a a:r:ljgyártót egy 
mellbedöfte. Ferenci Iatván- kettlljüket. A vizsgálat megin. MEG AKARTA ENNI FOCOTT A JÁSZIJADÁNYI .reazelllvel haabalzurta. Fltus 
nak kettérepedt a koponyája dult. \AZ AP<JSÁT 1111■■------... -----a..■-111 CEN/J(JRSeG aérOlése é.\etveuél)"es.. J!:raek 
és rövid id6 alatt meghalt. Va,. (Nemzeti Üjsáil') ellen megindltott4k u elJirút. 
8all Zsigmondot sulyoa Bérül6- -o-- At: ungvári kórházba azálll- Magyar Bányászlap nyomdáját A júzladinyi caend6rség- (Földmlvea, Pouony) 
aével kórházba azállltották. GYERMEKGYILKOS ANYA tották Bruuenyák Pál diósdi hez bizalmas feljelentél érke- ---o---
Gybit letartóztatták éa bekl.lér pulit, akinek egész testét vé- 1141 PARSONS Al'f: COLUMRUS. OHIO zett, hogy 13-eaenya:r:llaiéSn Pá-- A • ..,,,,,. Báf,úd,,,-t W. 
ték az egri llgyéezség foghát.á- A zunamocai esend6l"8ég lo- rea. vigott ·&ebek borlt.ották, ··•-~==:-==~m■■.- nyik Ferenc fazeka1meeter éa ...... lrJA ~
ba, (8 Orai Ujúg) tartóztatta Gzvegy Linpuer ugy, hogy- a (l'Uda csaknem három társa hami.s ea-ypeng6-~
. 
a-mOLDAL 
ÁRAINK ALACSONYSÁGA KÖVETKEZTl::BEN 
Ml::G A LEGKISEBB EGYLETEKNEK IS MOD-
JUKBAN ÁLL LAPUNKAl1' HIVATALOS LAPUL 
VÁLASZTANI €S KALAUZUKAT K'?ZÖLTETNI · 
Ke8zséggel szolgálunk bö,·ebb fehilágoaitbsnl 
1age Jones 31 éves bajtár- ·1 
sunkon a White Ash blinyában, 
Duq_ouin, Ill. mellett munkája 
11:öwen kere!!ztül ment a mo-
tor. Mire kihuzták a kerekek J 
.a\61, már nem \'Olt benne élet.J 
Magyar 
Bányászlap 
1947 PARSONS AVE 1947 PARSONS AVE 
COLUl\rBUS, OHIO 
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. . . /~DK O N A I T 
eresse meg)F öLa 11 E, r 
\8 ARÁT A I T 
,.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111Í11111111u,. 
Ha van önnek olyan rokona, földije, vagy ba· 
rátja, akiröl rég nem hallott, akinek nem tudja 
tartózkodási helyét, megtalálhatja könnyen. 
TEGYEN KÖZZÉ HIRDETÉST 
ebben az ujságban, bizonyosan megtalálja~ · . 
akit keres. 
RENDKIVOL KEDVEZMÉNYES ARON Kö• 
ZöWOK A KERESTETÉSI HIBDETÉSEKET 
EGYSZERI KöZLÉSÉRT 
ÖTVEN CENTET 
NÉGYSZERI KöZLÉSÉRT CSAK 
EGY DDLLARl 
SZAMITUNK 
A hirdetéssel tessék azt az összeget küldeni, 
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